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<論 説 〉
原価=基礎発生基準会計 の現在 ・過去 ・未来
一 光は15世 紀 と19世紀 とに,そ して21世 紀?一
西 川 登
151比紀 の 商 業 と貿 易 の 急 速 な 発 達 に せ ま られ て,
人 は 帳 簿 記 入 を複 式 簿 記 に 発 展 せ しめ たCr時 うつ っ て
1g世紀 に い た るや 当時 の 商 業 と1二業 の 飛 躍 的 な 前 進 にせ ま られ て,
人 は 複 式 簿 記 を 会 計 に 発 展 せ しめ た の で あ っ た 。
(A.C.Littleton(1966*)P.368.,㌃野r-z尺[1952]498-9頁)
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はじめに
さい をん に ほ ん ハ ギ　け ん ヒリひきほ う かい けい しょノ　 た んた い けず　さん れん けつ けッ さん しゅや くこ う
最近の目本では,証 券取引法会計上での単体決算か ら連結決算への主役交
た い せ い こ う か たい,よ⇔ ゆ・1ふ か いけい きLゆ ん とうに函 きんゆ うLよ}ぴ!.じ か ひょ、 か な ヒ ちゅ しん
代,税 効果 ・退職給付の会計基準の導入,金 融商品の時価評価等を中心 とした
せ い と かいせ い や つ はや す ヰ いわ ゆる か いけい ひ っ く は ん な も4 にっぽ ん
制度改正が矢継 ぎ早に進 んでいる。所謂 「会計 ビ ッグバ ン」の名の 下に,日 本
き4　 か いけ い しつ む お お へん か は じ これ さい む かい けいr,--モ ナどセイノ3ン め く
の企業会計実務 も大いに変化 し始めている。此が,財 務会計の 「調和化」 を巡
ゲロ バ い トレfト なか アノゲll+fクソン か い けい せん しん こ く なか んづ く!'メ ワカ に っぽん か い けい せ い
る世界的潮流の中で米英等の会計先進国か ら,就 中,米 国か ら日本の会計制
と ヒく しゅ廿 い きひ ハ ソンノ グ じ たい たい お う 二vLゆ'1ち
度の特殊性 を厳 しく批判 されている事態に対応す るものである事は,周 知の
フ ァケ ト い かい けい ひJく ば ん め だ ま ひ と れ ん けつ ミボゆり し
事実だ とraえよ う。そ して,「会計 ビ ッグバ ン」 の 目玉の1つ は連 結重視へ の
い こ う ほ か ひ ヒ し か か いけ い し かLゆ ぎ めい っ し ょもつ ろんせ つ} らまた
移行であ り,他 の1つ は,「時価 会計」「時価主義」 を銘打 った書物 ・論説が巷
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に馳 する痂 く,輪 諦 の繍 な嶽 であ廊 も1:二叢によ痴 られた_yで
ある.菱漉 の目紬 舗 諭 叛 芳は,管て粛 翻 鹸 を勲 した雛 論か
ら,紬 鰹 嘉 織 套に臨 雛 聯 難 観の縫 による醜 撫 表鞭 に
「蓮1認醗 流が繍 した勤{塞縫になっていL/Laも∴ 欝 ズに1よ総 であ
る 。
庇の穣な濃 纏 諭 動 緬 ・鼎 維 の藷齢 蔭 護 霧履 花が,
蔭緯 器」の茗に構 しい鄭 輩紬 磁 藤 豪であるのか,叢いは遙}こ,
ファ ソシ ョン す な い もん だい けん とう あたい わたくし に しい っ カモせ いたん
単なる一過性の潮流に過 ぎ無いものか と云 う問題は,検 討に値すると私=西
カもわ かんか
川は考 える。
　lく ロ ば ん にっ ぽん き ぎょうけい えい あ た えい きのか い けい ひお けに っぽんた し
確かに 日本に於る 「会計 ビッグバン」が 日本の企業経営に与えている影響
い ね ノしこう じょれつ ちん きん しゅノ　しん こ ようせい かぶ し きもちあいとくちのに っぽ んて きけい えい
は,日 本的経営の特徴 と言われた年功序列賃金 ・ 「終身」雇用制や株式持合の
ま ひ て きた い と な い し け い り ない よ う ひ みつ しゅ き いテげ{スクロ　 ンヤ　うなかか い しょう
解消 を促 した り,情 報開示への忌避的態度乃至は経理内容秘密主義 と云った
鰐 の騨 を遁るなど,「輩器溺 と善い存るか繍 れないし,裾 の恵綴
こ と ねか しか か よ う か いけい しゃか いけい さいて き や くわ りまこ と かいせ んか つい
化に就ては真に改善される事を願 う。併 し,斯様な会計の社会経済的な役割 ・
ぽ き か いけい じ しん ない さい て きうん り け い さん し こうほ う こんぽ んもんた いか んぞ うだいき の う
機能の増大に関する問題 と,簿 記会計田自身の内在的論理 ・計算思考法が根本
(1)現代 日本語 の 「会計 」 は,「① 金銭 ・物 品の出納 の 記録 ・計算 ・管理 。 また,そ
の担 当者。② 企業 の財政状 態 と経 営 成績 を取 引 記録 に基 づ い て明 らか に し,そ の
結 果 を報告す る 連 の 手続。 また,そ の技 術 や制 度。 企業 会計 。③ 官庁組 織 の単
年度 の収 支 を予 算 との対比 で把 握 す る予 算決 算。 また,そ の技術 ・制 度 ・単位。
官 庁 会 計。④ 飲 食 店 な ど で 代 金 を 勘 定 して 支払 う こ と。」(『広 辞 苑』 第5版
[1998])と云 う様 に,数 値計 算,就 中,金 銭 計算 を含意 して い る。然 るに英語 の
accountには,anexplanatorystatementofparticulars,facts,oreventsと云 う意味
も含 んでい て(TheNewWebsterDictionary,1968),必ず しも,数 値 計算 に限定
され な い。最 近 の 日本 語 で も,運 動 選 手が 為 す 敗 因 説 明 に も 「説 明 責 任(ac-
countability)」の語が使 われ る事 もあ る。 故 に,environmentalaccountingを「環
境 会 計」 と訳 す こ とは,嘗 てaccountabilityが「会計責任」 と訳 され たの と同様,
極 め て誤 導 的(miss-1eading)であ る と感 じる。 併 し乍 ら其 に も拘 らず}本 稿 で
は,「会計」 の語 を数値 計算以外 も含 む者 として使 い,金 銭 計算 を含意す る者に限
定 す る場 合 は,「簿 記 会計 」の 語 を使 う。但 し,「時 価 会 計」 とか 「価 格 変 動 会
計」,或い は 「会計 基準 審議会」 の様 に,専 門用語 や熟 語 に成 って いる者や 固有 名
詞 中の者 は(叉,引 用文 中の者 は),此 の 限 りに非 ず。此 処で の 「簿 記」 は,複 式
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て き へ ん か い な い もんだ い そ れそx1へ つ し げ ん もんだい かんか ほ う
的に変化 しているのか否かと云 う問題 とは,夫 夫,別 次元の問題 と考えた方が
よ よう にしかわ お も
良い様に私 には思われる。
ほ ん こう げ ん さい しん こ うら函 かい けい び っ ぐ ぱ ん おけ じ か ひょう か が ん い さぐ
本稿では,現 在進行中の 「会計ビッグバ ン」に於る時価評価の含意を探 るた
いわ ゆる し か しゅ ぎ かい けい たい げん か しゅ き はっせ い しゅ ぎ か い けい れ き し て き
めに,所 謂 「時価主義」会計に対する 「原価主義」・「発生主義」会計を歴史的
が い かん と も げん か しゅ ぎ お よ は っせ い しゅ ぎ しょノうりい てん ぽ う た
に概観すると共に,「原価主義」及び 「発生主義」の将来を展望 してみ度い。
なお か い けい ぴ っ ぐ ば ん け い き これ まで に っぽ ん ホ7レ ク ト けい こ う
猶,「会計 ビッグバ ン」 の を契機 と して,此 迄 の 日本で は軽視 され る傾 向 の
かい けい しょうほ う ちユの しん デ 　スク ロ　 シ ャ　 き ぎょう:iせ い き か ん ユ ンァ ィテ で けい さい
あった会計情報を中心 とする情報公開が,企 業や行政機関などの組織体の経済
か.,とう かんせ つて きしゃかい き せ い しゅだん い っぱ ん に ん ヒよ こ と しゃか いけ い
活動 の間接 的社会規制 〔21の手段 として,一 般 に認知 されつつ あ る事 は,社 会経
ざいて き い ぎ あ ユ かオ　 かんか しか し ふ く つ こ_,か い け のほ う こ く かい け い
済的に大 きな意義が有 ると私は考える。併 し,紙 幅の都合で会計報告 と会計
デ ィスク ロ　 ン ヤ　 れ き し て きけん と う へつ き かい ゆず また じ か か い けい な ら
情報 公開〔3}との歴 史的検 討 は,別 の機 会 に譲 る。 叉,「時価 会計」 と並 ん で
かい けい ひ コ く は ん ひ ヒ め だ ま れ ん けつ かい けい ま と れん けつ が いね ん れ き し
「会計 ビッグバ ン」の もう1つ の目玉である連結会計に纏 わる連結概念の歴史
て きけん ヒ,,こ んかい み あ ほ ん こうo-1て ん じ か しゅ き か いけ い たい げ ん か しゅ
的検討ゆも今回は見合わせ,本 稿の焦点を 「時価主義」会計に対する 「原価主
ぎ はっ せい しゅ き か い けい しほ 二と ほん こ う じ 疎 ・,の よ'Tじ か き そ か い けい け ん
義」・「発生 主義」 会計 に絞 る事 を(本 稿では次章で述べる様に時価基礎会計,原
簿 記 に 限定 しない。 猶,「簿 記」 と 「会 計」 の 用 語 法 に 関 して は,西 川(1985)
172-176頁を参照 され たい。
(2>近 年の 先進 諸国 で は規制 緩和 が 進 んで い る と,般 にはiiわれ る 事が多 い。 併
し,私 は,規 制緩 和 の進 行 と云 う よ りも,政 府 当局 に よる 事前 の 直 接 的 規 制 か
ら,情 報 開示や 事後規制 に よる間接 的規 制 に 重心 が 移動 して い る と見 た方が 良 い
様 に思 う1,法令 の規 定 や民 間機 関 に よる 各種 規 定 は,今 日益 益,詳 細 化 の 道 を
辿 ってい るC,規制 無 き秩 序 とい う ものが,私 には考 えに くい,企 業会 計 は,「社 会
的統 制 の 手 段 として,「デ ィス クロー ジャー制度」 とい う きわめ て広範 な社 会的
制 度 の中 に組 み込 まれ るに いた った」(津守[2000]ii頁)のであ りrlg世紀 の株
式 会社制 度の成 立に伴 い 「一つ の社 会的統 制制 度 と しての」 『債 権 者保護』 の役割
を担 い,20世 紀 前.:に,『投 資 家保 護』 の 為の 「財 務 公開制 度 の成 立を契 機 と し
て,さ らに新 しい社 会 的統制 制 度 と しての役 割 を担 う」(津守ll993]203頁)事
に成 ったの であ る。
(3)今 日,会 計学 者のあ いだで は 開示(disclosure)と(外部)報 告(reporting>と
公開(publicty)とが,殆 ど同義 語 と して使 われ る事が 多いCs併し,私 は,報 告相
手が特定 乃 至 は限定 され てい る情 報伝 達 行為 を 「7f};C1とし,そ うで は 無い(不
特 定 多数 に対す る)情 報 伝 達行 為 を 「公 開」 と して,概 念 ・用語 を使 い分 け た方
が 良 い と考えてい る。
(4)ア メ リカで は19世 紀後 期 の鉄 道 企 業 に連結 会計の 萌芽が 見 られ,20世 紀 初頭
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艦 麟 許護 び雛 韓 欝 と芸う藷を槌う),¥め齢 ておく。
1原 価基礎会計VS.時価基礎会計
管 理 者(stewards)に要 求 されて いるの は,忠 実 であ る こ とで あ る。
(「コ リン ト人へ の 第 ・の 手紙」 第4章 第2節)
1-1原価基礎,時 価基礎,及 び混成会計の用語法
き そ か いけ い い よう こ みみ な しかかき そ か いけ い じげ ん か
原価基礎会計 とか時価基礎会計 と云う用語は,耳慣れないであろう。併 し,
か こ はりせ い しゅ ぎ か いけ い い は りせ い き そ か いけい い よ う こ つ か
過去には 「発生主義会計」 と云うよりも 「発生基礎会計」と云 う用語が使われ
じ たい け ん か しゅ き か い けい し かLゆ ぎ
た時代 もある とい う(高 寺ゼ ミ[1993]238頁)。「原価 主義 会計」や 「時価主義
こ ろん じゃ よ 二 ー ア ン ス も つ か い み あ い まいかい けい
会計」の語は,論 者に依って微妙な差異を盛って使われた り,意味が曖昧だっ
ほ ん こう あ え コ ベ ト ロヘ イシスかい けい じ か き そ カいけ い い ニ も ち
た りす るので,本 稿 では敢 て 「原価基礎会計」・「時価基礎会計」 と云 う語 を用
いる{㌔
ヘ インスか いけい こ し さん ふ さい し ほん.wizき ひ ようJ1よ1か そ くコス ト 　ほ んこ う
本稿で は,原 価 基礎会計の語 を,資 産 ・負債 ・資本 ・収益 ・費用 の評価 ・測
て い り 　 　 サ コ ろ ト もと は か けノしくんかいけいな ヒ ふ く て い か は う へい よっ は
定 を,主 として原価 に基づいて(従 って,減損会計等も含めて低価法を併用した場
答も輪 藤 繍 と叛 る)帯騰 記紬1と芸う薪 で靖い,輪 塞麟 言子の
こ それ ら ひ」 か そ くて い … 。 ヒ か も と おこな ぽ き かい けい い い み
語を,其 等の評価 ・測定を主として時価に基づいて行 う簿記会計 と云う意味で
に 一一般 産 業 に も連 結 会 計 が 展 開 し て い っ た と 考 え ら れ る(小 栗[2000]1-3
頁)。米国が 他国 に先駆 けて連結 会 計制 度 を発 展 させ た のは,半 独 立 国家 た る多数
の州 か ら成 、kつア メ リカ合 「州 」 国で は,大 企業 が 全 国 的 に 事 業展 開 をす る に
は,実 質的 な支店 を各州 毎 に独 立の 法 人 と し,そ れ らを持株 会社 で統 合 す る 「多
州 籍 企業 」の 形態 が 有利 で あ っ た(西 川[1979]1頁)事が}ヨ刈と私 は 考 え る。
猶,現 代 の世 界的(国 際 的)調 和 化 に於 る 日本 の連結 会計 の問 題 に就 て は,広 瀬
(2000)を参 照 された い。
(5)H本 の 簿記 会 計用 語 には,発 生 主義 ・現 金 主義 ・実 現 セ義 ・原価 主義 ・時価 主
義 ・低価 主義 ・保守 紅義 等,矢 鱈,「k義 」 が 多い様 に私 は感 じるが,此 は,簿 記
会計 が 「事実」 及 び 「慣 習」 ばか りで な く 「判 断」 も成 分 とす る 事・(定方 ・青柳
[1969]17-20頁)の反映 であ ろ うか,或 い は簿 記会 計の持 つ セ観性 や恣 意性 を象
徴 させ る為 なの であ ろ うか。
(6)総 ての測 定 ・評価 を 畳 して取 得原価 を基礎 に行 っ て 一切 の時 価 評価 を伴 わ な
い簿 記 会計や,逆 に,切 の測 定 ・評価 を 「時 価」 で ・貫 して行 う簿 記会計 の実
物 に,私 はお 目に掛 かった 事が ない。
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もち こ こ い じ か き そかいけい じ か
用 い る 。 此 処 で 云 う 時 価 基 礎 会 計 の 「時 価 」(fairvalue,marketvalue,current
カ レ ン ト 　 .7ス ト リ ア ラ イザ プ ル コハ リ ュ　 テ でス カ ウ ンテ ノ ト コ ノレ ゼAト ロハ リt　
value)はir'),再調達価額 や 処分可能価額 と か 現 在 割 引 価 値 あ る い は
アン ヤベテ ノト ロコ ス ト そ しゅるい と す へ ふ く 　コたか しりたい し ほ ん
修正 原価など其の種類を問わず,総 てを含むものとする。従って,実 体資本
い じ か い けい こ ヘ つ か か くへ ん と うかい けい こ うせい か ち か いけ い じ か か いけ いi'魂 つ し ほん い1:か いけ い
維持会計たる個別価格変動会計(公 正価値会計,時価会計),実質資本維持会計
いり ばんぶ ・炉か へ ん どうか いけ い か へ い か ち へ ん どうか い けいL唐 うせ いけ ん か か いけ い およ せ つ 緬 うて きけつ こ うほ う
たる 般 物価変動会計(貨幣価値変動会計,修正原価会計),及び折 衷的結合法
しゅうせ い し か かい けい いづ#iそ れ し か き そ か い けい い あしFY　 で
たる修正時価 会計の何れ も帽1,夫夫 時価基礎 会計の 一種であ る と考えてお く。
また い ま アズリカのか いけ いせい と げ ん か き そ か いけ い じ か モ そ か いけ い こん こ う ハイプ 　レ ド
叉s今 日の米国会計制度は,原 価基礎会計と時価基礎会計 との混合 した混 成
か いけい い こ ヒ ウふんか
会 計 と云 う事 になる贈と考える。
なお レ ♪た い し ほ ん い し せ つ か へ い めい も く レ 、Lっ し ほん いLせ つ たい りつ お よ めい も く し
猶,実 体資本維持 説 と貨幣(名 目 ・実質)資 本維持 説 との対 立,及 び名 目資
ほん い じ せaじ り しつ し ほ ん い し せ つ たい りつ い か か くへ ん ヒうか いけい うん き は んもん だい せ ん しん
本維持説と実質資本維持説との対立と云う価格変動会計論の基本問題は,先 進
しょ こくfノ フ レ ー シ 】 〆 か へ い か ち け ら く お さ に ・,ぽん ヘ フ'レ ほ うかい い らい し
諸国で物価指数r_昇(貨幣価値 ド落)が収 まり,目本では泡沫経済崩壊以来資
さん か か く まソヨドうi)マコらっ か デ フ レ 　 シ ラ ン.,づ こ ん にrノ お い げ ん か し ゅ ぎ
産価格 と卸売物価の物価指数下落が続いている今日に於て も,「原価主義」 と
Lか しYYぎ!)う ん て き け んS-;,さ い もん だい へ か たい く こ う
「時価 セ義」 とを理論的に検討す る際に問題 とされる 可き課 題だ と愚考す
しか ろん り さくそ う さ ため ほん こ う こ もん だい あ え たrロい こ と
るq〔II。併 し,論 理 の錯綜 を避 ける為 に,本 稿 では此の問題 には敢て 蹴入る事 は
(7)加占(199fi)449頁で は,時 価 を3つ に 大 別 し,第1は 現 在 購 人 価 格 ま た は現 在
取 替 原 価(カ レ ン トコ ス ト),第2は 現 在 売 却 価 格 ま た は1}妹 実 現 可 能 価 額,第3
は割 引 現 価(経 済 価 値)で あ る と して,時 価 の 説 明 を して い る(「 時 価 」 『会 計 学
大 辞 典 』)、,猶,神戸 大 学 会 計 学 研 究 室 編(1997)『会 計 学 辞 典 』 や 黒 澤 清 編 集 代 表
(1982)『会 計 学 辞 典』 で は,「 時 価 」 と云 う見 出 の 項 目 を 設 け て い な い1,
(8)浜 本q982)61頁 で は,イ ンフ レー シ ョ ン会 計inflationaccountingが,(1)一般
物 価 変 動 会 計(貨 幣 価 値 変動 会 計,修 正原 価 会 計),(2)個別価 格 変 動 会 計(公 正価
値 会 計,時 価 会 計),及 び(3)結合 法(修 【E時価 会 計 〉 の3つ に 大 別 さ れ て い る。
(9)Anthony(1993)pp.16-19では,9つ の 基 本 的 な簿 記 会 計 概 念(ninebasicac-
counUngconcepts)の5番目 に初 版 以 来 「原 価 概 念 」(costconcept)が掲 げ ら
れ,資 産 評 価 は 原 価 を 基 礎 と す る と述 べ ら れ て い た。 そ れ に 対 しf同 書7版 の
Anthony&Perlman(2000)pp.16-20は,5番目の 基 礎 概 念 を 「資 産 評 価 概 念 」
(assetmeaSUrementCOnCept)とし て,貨 幣 性 資 産(mOnetaryaSSetS)の評価 は
蒔 価(fairvalue)で,非貨 幣 性 資 産 の 評 価 は 原価 を 基 礎 と した価 額 で 行 う と述 べ
る、,
qO)物 的 資 本概 念 を 前提 とす る 実 体 資 本 維 持 会 計 や 実 質 資 本 概 念 を 前提 とす る修 正
原 価 会 計 な ど の価 格 変 動 会 計 論 に 就 て 詳 し くは,森 田(1979)を 参 照 さ れ た い。
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しな い 。
1-2株主資本 ・自己創設暖簾の時価評価主張の不在への疑問
さん ふ さい すへ ある だい ぶ ぶ ん つ い し か ひ訪 か しゅちょっ し か しゅ き うん じゃ 覇 りし
資産や負債の総て或いは大部分に就て時価評価を主張する時価主義論者は珍
な し こ し ほん じ か1縁}か しゅちょ1じ か しゅ ぎ うん じゃ ほとん お め かか
しく無いが,株 主資本の時価評価 を主張する時価主義論者には,殆 ど御 目に掛
な また じ こ そ うせ つ の れん む し こうい つ よ う じ こ そ うせっ ～、4Jん ヒ い ほ う よ
れ無い。 叉,自 己創 設暖簾(寧 ろ,後 述する様に,自 己創設ブランドと云う方が良
いと蔚 する)の輪 論 を報 する論暑も蘇 には歓 蕪い様だ.菌際嘉
エ ス ハ リュ　 イ ンユ　 ス フrア ハ リt　 うわ まわ さい ない ぶ そ うゆ つ けい しょ　 み と
基準では使用価値が公正価値を上回る際の 「内部創出のれん」の計上が認め ら
ア メ リ カ の ギ ャ ア プ しゅ ない ぶ そ うゆ つ け い しょ　 み と い
れ,米 国会計基準 も 「ある種の内部創 出のれん」の計上 を認める と言われ る
また イ ギ リ ス のLイ コ エ ス コ ビ 　 エ ア ロ ア 　 ル ロ エ ス だ い じ ゆ う
(田中健二[2000]53頁)。叉,英 国会計基準審議会 の 「財務報告基準書」第10
こ う イノv-ナ リ　 ヂヘロブ トゾ ノJノ ブ　レ アセ サ リ ギ　ナ 　　 ピヰ レイテ は し ケノノア　レ を し け い しょう レデ ィ　
号(1997)で,「内部開発の無形資産」 「自社 製造無形資産」 の 計 上 が,「容易
リ　 ロア サ 　 テ ィナ プ ル ロ_yケ ノ ト コハ リ ュ よ う け ん よ う に ん に り ぽ ん
に確認可能な市場価値」 を 「要件」 に容 認 されて い るそ うだがfll〕,日本で は
Lこ そ うせ っ ブ ラ!ト じ か ひゴ1か よ し さん けい よ、 せっ きょ、て き しゅちゴ1み み たん
自己創設銘柄品質の時価評価に因る資産計一ヒの積極的主張を耳にし無い(単 に
へ ん き昂 ぶ そ く せ い いす こ くないが い と じ か し ゅわたくし に しか わ
国内外 を問わず,時 価 主私e西 川の勉 強不足の所為だろうか)。何れ に して も,
き う ん じ ゃ たt,エ ケ イ テfし か ひょ1か 、ま二ん し ゅ ちPな こ と 争之,、 売 か お も
義論者達が,株 主資本の時価評価を殆 ど主張 し無い事を私は認 しく思う偲。
(11)岡田(2000)56頁で は,「第10号 で は,活 発 な 市場 の 存 在 を前提 と して 自社 製
造 無形 資産 の資産 計rを 許容 してお り,基 準公 表に 先rｺ!_って 自社 製造 ブ ラ ン ドを
資産 計上す る企業が 存在 した。 …… さ らに活発 な 市場 とい う要件 を満 た した場 合
に 限 り,… …評価 益 を計 ヒす る こ と を許容 して い る。」 と記 され て い る。此 に 対
し,白 石(2000)87頁で は,「「内 部 開発 の 無形 資 産」(e自 己創 設 無 形 資 産)に
つい ては …… 「容易 に確 か め られ る 市場 価 値」 が存 在す る場 合 に 限 って,資 産 計
上で きるか も しれ ない と して い る。 ただ し,「自己創 設」 の ブ ラ ン ド…… な どは,
この なか に含 まれて い ない よ うで あ る。 …… 「模倣 で きない独 自性」 を もつ 自己
創設無 形資 産の資産 計上(並 びに再 評価)を 排 除す る規 定の よ うに も見受 け られ
る。」 と書 かれ てい る(引 用 文 中の 「」やO内 も原 文=自 石稿 の侭)。猶,英 国
に於 る暖簾 及び ブ ラ ン ドの会 計 に関す る現 代 史 と理 論 ・制 度 に就 て は田 中(2001
a)を参照 されたい。
(12)社会科学 の社 会的役割 か らして,社 会科学 者 は,社 会現 象 を客観的 に解釈 ・説 明
す る記述理 論に留 ま らず に,自 己の信 じる立場 か ら規 範 論 を積 極 的 に述べ る 口∫き
だ と愚 考す る。但 し,規 範論 を述べ る基盤 に客 観 的事 実調 査 や客 観 的理論 分析 が
存 在す 可 き事 は,研 究者 な らば 当然 の前提 であ ろ う。
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繭 犠 籍 達に臨 繕 鰍 の蒔潴 備犠 の論麺は歯 しも筒じでは
蕪いが諸 し,「鯖 の醜 儲 蔚 する」「莉芋としての禰 たる「縮 老
の融(斎 籐[1999]185則こ峯糀 の櫨 が廠 厨 き識1ま,渤 殉
きだと論 のならば潰 紬 伽 舗 瀧 を為ねば歳らぬだろう・1・漁 れば,醜
礫 一徽 蘇 の論 瀧 嶺と編 響叢に,「擬 蘇 を輪 縮 す苛
し」と含う搬 が論鰯 に轍 なされ融 勧 きで者る濾 うのだが_1141.
か ぶ し き し じょち テドよヤ　よっ モ いvコ
株式暢 に 陽 されている礫 であれば,其の傑 濱 本の輪 は滲 くの蟻
ふ ざい セ か はる きイ　ドカコん て き そ くてい は ず
や負債の時価よりも遙かに客観的に測定できる筈である(笹し,繰民の箱蕩備
繕が徽 の 「磁 」脳 窟に塞しているかには融 がある.H1中弘[1998]125-13頭
蓼購 麻 う錆 るならば,鹸1こ 艇 廓 を議 に槻 醜 で1嚇1楚 せず
し ざん ふ ざい き が く か ん せつ て き け い さん な
に,資産と負債との差額として間接的に計算せねば成らぬのか。そして(論海
を箭 こする簸 輪 花するが),1輔の 「きぎょうしょヒく ないし き?ノV}しゅん企業所得」乃至 「企業利潤」が2蒔
/.簡
に鍵る鹸 韓 の擁 嶺であると響え班 で喉 蜜 本を輪 論 するな
らば,紬 碗 櫨 または繍 葵の齢 熱 讃 は 麟 繍 慰 欝桂を鞭
するならば)潮 茉と賭 と礁 購 礫 嶺の繍 として蜘 され前 き重藏
膳 だろう.翫 莇 撫 齢 欝 署旺釜讃 の搬 には踊 に掛かった重が
軸.轍 な莉欝 賛は瀟 ても 罐 の鱒 縮 の箏くが繍 醜 熊を宗さ
ず涛 伽 蘇 や贔 の備 緑 す力醤畿に,館 編 表が繍 縁.経 輸 垂
糞をより良く鹸 する器に蒔碗 義で..,,ければ脇 ぬのだと蔽 するならば,荷蔽
に,紬 犠 論暑は蘭 癬 の繍 舗 を搬 し蕪いのだろうか?…
(13)経済学 ヒの所 得 ・利潤概 念 に簿記会 計Lの 利益 が一致 す 可 きとか,簿 記 会 計Lの
利 益が 経 済 学 的 所 得 ・利潤 の近 似 値 で あ る 可 き と は,後 述 す る様 に,私 は 全 く
思 ってい ない/1叉,「利 ∫と しての所得」 概 念が唯 一絶 対 の経 済学Lの 所得 ・利潤
概 念 で は無 い が(IH中弘[1998)70-74頁参 照),実 測 困 難 な種 種 の 経 済 学 的所
得 ・利潤概 念が,ど の程度 の現 実 的 妥 当性 を持 つ のか,私 に は イマ イチ疑 問 で あ
る。
(14)株L資本 を株式 時価総 額 で評価 す可 きだ と私 自身が思 って い る訳では無 い。此 処
で は論 理の ・貫性 を問題 に してい るに過 ぎない。念 の為。
(15)此処 で は極 めて 単純 化 した 論理 展 開 を試 み たが,「企業所 得 」 と 「企業利 潤」 と
の 異伺 に就 ては,石 川(2000)160-161頁を参照 され たい。
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薇,暖 簾 は 「企業 を継続的に経営するなかで培われた……独占的超過収益
い レの レノい か い け い か くろ ん ぽよ 　 し さ ん け い しr'I
力」(加藤[1gg6]845頁)である と言われ るが,従 来の会計学論 上で資 産計 上
が諭 られてきた獣 薩簾は 「企業糸吉合 と関連 して生ずる」「買収 による 「差
ポ か い いれ の れん
額 」 と し て の 「の れ ん 」」(久 野[1997ユ1002頁)に過 ぎ な い 。 買 人 暖 簾 よ り も
よ ゐロさ わ けい
輩ろ占邑勧護薩簾こそが 「培われた独占的超過収益力」と呼ぶに相応しい 「経
落蔽 態」を宗すと善えるであろう.蕪で箸義らば,蘇 の輸 鎌 聯 諮
齢 嶺と壕 る輪 犠 論暑に1表て配 蒼権 艦 礒 輔 藷 が犠 されるの
を鐸にし蕪い勤,私 には蘇せなし・詞 榔 翻 街 効 厳 奪のゴ輔 か
ら櫨 縮)1禰 諭 翻 である響の,灸棄粛 っ舳 の配 鎌 舗 舶
も,輪 犠 籍 の笠場からすれば,芙笑,籔 に醜 註 されて撫 苛きldY
では細 のだろうか。蕪,儲 の鋪 蹟 に購 嶋 蕪い篠 魏 として
篇 るジ 痴 わ 劣 鎌 物 みを 「しこそうせつのれん自己創設暖簾」と鍮 る1芳が,より論
醐 であると諺 する塀 し3r」')の概 靖語桜は脈 では犠 舗では無 ・
し,齢 の輸 繍 粧 の 「のれん」は1羊㈱ 盤 額 こ.qy.ないので,篇 で
い ロ ペ エノ こ そう せつ ブ ラ ン ト い こ つ かい か じ こ そう せつ の れ ん
は以下,自 己創設暖簾 と云 う語を避けて,自 己創設銘柄品質と云う語"7を使
う 。
1-3時価基礎会計 と原価基礎会計との恣意性比較
翫 も個 伽 占己醸 鋪 蹟 の「糞」の「繭 」が瀧 でき漁 っ泊
讃 本と謂 ゆる餓 と,そして・爾 の鈷柄蹟 や搬 としての繰 稲
舗 該 の総て奮 謝 ゆる蘇 の,債奨の舳 を竿薩 に宗す 「舳 が
そ くてい で き う んE)て き
測定出来た とすれば,論 理 的には,
総蘇 の日紬 繍 聡 餓 の紬 繍+1萩輪 繍(株螢 緬 緬 と芸
(16)コー ポ レイ ト ・ブ ラ ン ド(corporatebrand)に関 して は,伊 藤(2000)に 詳 し
く.傾 聴 に 値 す る 指 摘 も多 い 。 但 し,其 の 主張 の総 て に 賛 同す る 訳 で は な い 。
(17)時価 評 価 す るか 原価 評 価 す る か の 点 も含 め て,ブ ラ ン ドの 簿 記 会 計 に 関 して は,
藤 田晶f(2000),広 瀬(2000)を 参 照 され た い 。
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う醜 漁 辮 轟 旋 し,縮離 差蕪 しか蕪騰 訟 紬 薪 の「薩
蘭 は星じない響である.擁し窄,融 崖の日紬 詳錨 から繍 倍磁 舗
嶺を漸 た繍 と輪 婆禾の輪 舗 嶺とが 二薮する鱗1諌 を徳ると芸悸
は撹 姻 には疑 署えられない.皓儲 伽 繊 諌 として41じる謝整轟
の れ ん ぞん ざい
としての 「暖簾」の存在は(鐡 法ト。こ偏 益締 溶 饗許は,鮪 が輔 蝋 の蒔
命で者り.胤っ費収愉嶺ゐ轍 得価7e,で者るが霰,蒔備を靖いていても鴻軸 塞磋答`許に
ふ く かんか しん じつ か ち そ くてい ゐし カコびタうせ しも しめ い
含まれると考えるL「 真実の価値」測定の不可能性 を示 している と言 えよう。
繭 は隊 莱溌 翻 である.vのLは繭 えば 「纈 のれん」と芸う穣な
謙 漁 されているとil÷えよう.斐,色捗 支(J.RHicks)流の繍 苗耕
繊 悉に脇 「輔 の禰 は掴 欠の購 に暴ついている..,いは,勤獺
荏礫 鱗 では,赫 の蒋籟 濱繍 旛 も,罰 鹸 われる携 の莉擁
とも よ そ うが く づい けいrノ な
もr共 に予想額 ・推計値 で しか無い。
講 で宗した'1に,「日緬 には(い撒 にとっては鰹 を蝋 する重は麟
しf'Iお ぼ こ と こん なん ほ と た 　ゆ た よう しゆ るい あ
称を覚える事さえ困難な程に)多 種多様 な種類 が有 る。「一・元的価値 測定 の儀 式
ゆ う
性 」(高 寺[ユg82]113頁)を有 す る 「一一元 的 連 携 利 益 会 計 シ ス テ ム 」(高 寺
[1999順)では,藤 の齢 鶴 峯叢 の箪からTっの叢 を蓬ばざるを毒な
い 。 「(フロー計算 とス トック計算 を両i_.1[させ る 二者棲 み分 け的 な)二 元 的 非 連 携 利 益
シ ス テ ム で さ え}そ の 実 際 に お い て は ,フ ロ ー 計 算 と ス ト ッ ク 計 算 を対 等 に 処
遇しているわけではない」(同所.()内 もr.'6'-i一糟 の侭)ので青るし,陰
完瞬 擁 櫨 計賄 造でも置 の盗勘 蠕 繍 辮 磁 に蘭して嫌 排寵
と芸う藤1に は筋 細.「 　まメしたノレ せしニん判断」を 「成分」とする鐘議 言　ピ 芳緩 劣
鋤 謙 から舗 稜を擁 に撫 することは櫛 て藤 で肴るし,謙 の緬
を茶 く鋤 蕪い庶 する轍 董ましレ・とも善えない.舗 の酪 の箪か痢
え ら じ か け ん か せ ん た く か き い
っ 　ぽん
れを選ぶか とか,時 価 か原価 かの選択 に限 らず,一般 に,「会計 手続 きを無条
件統 ・化 した会計基準 の設定 は,… …企 業のエ イジェ ンシー費用 を増加 させ,
企業価値の減少を招く」(須HI[2000]523頁)と善われる。蒔歯詳備の簡憩に
醸っても詞 ば畿 雛 礒 瀟 看倫 雄 論 を錨 ると嚥 に華1疏鶴 蕩
答に眞 の雛 を姓 齢 で抽 したならば潜 鰯 な縮 褐 とは1≒えなU、
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であろう.衰の翻 こ,鋤 せずに儲 し続ける罐 に磁 植舗 が義謝
けられたならば,礫 の 「縮 騰 」を宗さないことになる.筒じく・繭
儲 攣 姓 備 の囎 で,癒1藁筋 宿を影 「日緬 諦(荷1紬 働
・樋擁 髄 窃に宗すか繭 こは縮 禰 礒 翻 けられOr.`の醸 蘇 し
続けると裸讃 納 緯 朧 プが¥るという酬 か旗 麟 を抽 したと
すれば,鼎 韓 が呑舖 な篠 の薫恵縦 を錺げたと芸う重になろう・
鮭 の1繍 箪な伽 らも涛 艦 醗 嵜が酪 塞融 謙こ琵べて,悉羅
力倣 成ると言う,日紬 犠 論暑によく免られる犠 は■職 に髄 舳 ・
し茂 日縦 義.輔 犠 の荷れの笠瘍であろうとも膜 の繍 蒼鰯 な
齢 欝 蘇 を「しいてき恣意的」だと鋤 する軌 魏 を灸く撫 肴ると謙
よ う 。
娠 蔚 擬 欝 は難 藤 舗 との親轄 を凱 輪 麟 婆諦
轍 翻 齢 との親礁 を蒋つ曙 え樽るぺ 輪 鹸 として雛 塞1雀
(纐藤 は一雛 解 に欝1議 の4dり力艦 れたもので廃 鯨 擢の輔 誉さ
れると鰺える)で櫨 旨償 扁 われる掻訟 詳,節ち瀟 擬 難 藤 錨
が,旛 翻 を徽 こ紬 臨こ齢 するかの融 の篇に,撫 程力書笑きい
と,蝋 犠 藷 顧 灘 天醗 誠 賭1ま,よく善う雌 し慨 耀 畑
婆旨午(cashflowacc・Unting)は屡麟 券(all噸 〕ρ 簸 鱒 鰯 と芸?
鍾笛で擁護 される」(Rutherford,1982,P.40)が,「現預金入出会計 は配分か ら自
笛(丘ee)では蕪い」(Lee,1982,P341)華に麗 を婁する。のみならず源 腿 礎
紬 での鶴 の繕 桂は講 の朝簡に櫨 を縮 させるかの蛾 のみで肴るが
翫,(輔 編 の養花に律なう茉1」一滞 勝 や窺耀 の職 蒔痢の委花による纏 を
(18)「勘 定 デー タの性 質が,そ の ま ま会計hの 取 得 原価 主義 を もた ら して い るわ けで
は ない」 「勘定 デー タを生み 出す企 業会計 の仕 組 み は,再 評価 をと くに排 除す る も
ので は ない」(斎籐[1988]53頁)と云 う点 を否定 す る訳 で は無 い。 叉,「複 式簿
記形態 は貨 幣価 値 変動 の 計算 を断念 した会 計構i造であ る」(藤田 昌也[1987]182
頁)と か,「貨 幣価 値 変 動 会計 の構 造が,伝 統 的 複式 簿記 とは 異な る」(同,200
頁)と 迄 爵切 るの には躊 躇 を覚 え るf1併し,後 述 の 様 に私 は複 式簿 記 では,原 価
基礎 会計が}三流 を成 し続 けて 来た と愚 考す る。
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勲 して庫 縦 すればぷ 騰 の 「トq　ノいゲヒノ全体利益」の輔 箱繭 での鰯 簡t_に
適ぎ蕪い.蛇蔚 し,麟 綾 始 で1ま荷の輪 を籔 するかに菌て紬 後廟
の櫨 摘 徽 繍 廟櫨 が,測ヒする誰 って,輪 雛 誉 では,痴
灘 欝 よりも選に笑き総 醜 が擁 する奇雛 も擁 し得る麟 えよう。
篇 擬 欝 で梅 れて粂た蘇 の官栄の勲 鼎 賭 では藷 輪 犠 論
著のみならず籔 の紬 犠 論羅 も鋤 する穣な撞 橦多撫 舗 程露
み,蓼くの齢 飴 灘 ・艦 纏 諾 われてきた箏は醗 できまい塀 し,
箕は貼 凝 欝 のみが茜勝 騰 とし調 漏 に答臆 灘 磁 と芸うより
も摩 ろ,昧 の繰 欝 鞭 や礫 の勲 欝 蝋ll・㌧畿いは泊{歓 必
紬 馨・麟 恵憩・1に笑きな舳{勧 繍 た 麟 請 る)捕 であり,董
には婆舗 鞭 禽 ぬ磁 鯨煮 ゴ疲蔚 する恵翻 巌 榊 輔 の莉響にしカ、
自縮 か,,.,い'La ,,.,き蠣 り鹸 灘 ゴ1
しゅ きTコ ノミ ウ アニマ ル ニう ヒう な と よ へ いが い な ひ こ う
主義221・経済野獣的行動等 に因 る弊害で は無いか と愚考す る。
(19)T'葉(1998)は,第一二次 世界 大 戦 後 の ・時 期 に登場 した 日本 の 「証 券取 引 委 員
会」 の消 長 に,「各種機 関 や職 業団体 等の オー トノ ミーの 問題が ,な お,わ が国 固
有 の問題 と して残 され る こと」(193頁)にな る道行 を 「チ告す る… …契機 が み ら
れ る」q92頁)と す るaそ して,同 委 員 会の 短 命 さ に関 して,「「証 券取 引 委 員
会」 の活動 を支え なけれ ば な らなか った証 券取 引 業界 にお いて も,江 戸 ・明治 以
来の伝 統的 な体質 がぬ ぐい 去れ ず,そ こで の近代 的 な 自k規 制が 依然 と して 欠如
して いた とい うこ と も,重 要 な原 因」(188-189頁)と指 摘 す る.同 書は,第 二次
世界大戦 後か ら今 日に至 る 口本企 業 の相 次 ぐ粉飾 決 算 事件 に就 て も,第6章 で詳
しく記述 し,日 本 の 「企 業 会計体制」 の問 題点 を浮彫 に してい る、J
(20)「透 明 な 経 営」 「ガ ラ ス 張G)の 経 営 」 を 行 う 為 の 「公 明 正 大 な 経 理 」(稲 盛
[1998]147-148頁)と云 う経理思 想 を,多 くの 日本 企 業経 営 者が 共 有す る様 に成
れ ば,日 本 の社 会は良 く成 るで あろ う。
(21)シドニ ー ・オ リ ンピックでの メ ダル獲 得数 に象徴 され る様 に,日 本の 男rス ポー
ツ 界で は,愛 好家(amateur)・専門職 業(professiona1)を問 わず ,国 際的 に通 用
す る選 罫が 少 い の はt談 合 的 集 団i三義 の 中 で の 「lrえの構 造」 が ・因 と愚 考 す
る。
(22)明治期 の経営 者達 には,澁 澤榮 一・に代表 され る様 な国益思 考 を抱 い た 者や ,幅 澤
諭吉 の勲等 を受 け 文明 開化 ・脱 亜入欧 思 想 を持 つ 者等,長 期 的 展望 を以 て経 営 活
動 を行 っ た経 営 者 が 数 多 く見受 け られ る。 然 る に,第 二次 世 界 大戦 後 のrl本で
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1-4原価基礎会計と時価基礎会計との社会的な犠牲と便益
酪 塞融 論 輪 盤 徽 と轍 して渚 する笑きな縮 ・L飾あ1
っとして讃 瀕 欝 の舗 簾 を葎う醐 〒の旛 論 から,繭欝 砧を樺
う輪 る麟 篠 蓬の総てを誉めた)詑卿 篇に幽 す禰 齢 が難 で1養む
と芸撫 拷 えられる.醜 の輪 を調べるには袖 磁 るし潰 を齢 欝
磁.瀧 鼎 論 灘 や瀬 輪 善に識拠 筋 したり【註 したりするの
は■諭 儲 艇 理繍 続 震した紬 でも,編 綿 な篠 とは善え蕪
い.諏 蜘 に酪 獺 益編 倫繍 から福 礁 いならば漁 荷に輪 繍
たか し か き ちの む だそれYIんカヨロぞようほ うしょうほ う カも ち
の情報価値が原価情報の其よりも高かったとしても,時価による記帳は無駄の
芳 がq7.1]いLに浅 ろ う。 「簿 記 は 本 質 的 に は 実 利 的(utilitarian)であ る 。 「愛 好 家
(dilletanti)fすな わ ち 若 干 の 理 論 を想 像 して,そ の 真 理 を 立 証 す べ く努 力 した
人々の仕事の結果ではない」(W。lf,1912,p.綱・胴 訳(1977)1・頁)か ら漁
鹸は義る前 く碧 く艇 であろう諦 ト砧曲 諾 の繭 嶺 甥 の蕪い繕 幽
し か レ ロかんてき そ くてい こヒ こんなん ゆえぺいなと
債 等 の 時 価 を客 観 的 に測 定 す る 事 は 困 難 な 故(Anth・ny&Perlman,20[0,p・18)・
瀧 翻 が翫 のみ輻 ず峙 磁 知1赫雛 がさ徽 きく蕪噴 産・熊 も
者る.(裸で紬 っの饗 隣 雀の茜の1っに塞げられる雌 諮 蕪 悉からす
り よう し さん し か し ひつ ニうせい ヒぽけいそ くて きけししえいカおザブヒう
れば,経 営活動 に継続 的に利用す る資産の時価 を知 る必 要性 は乏 しい(lbid)。
叢擁 徽 醜 あ蘇 繍 儲 み芳力1伽磁 よりも嵩ければ眞 の醸 を発
矯 る1芳が繍 呑㈱ だとする裁 芳は,鰍 の繭 や繭 蜘 を勲 するとLIf..に棄磁 積が節蒔に撒 嚢蔽 し薗 罷と公う撫 遇 度1こ編 花され蔽
楚に影 く縮 麟 に毒されてし・ると談 る鋤 の≒い芳をすれば陛 産1苦
動 董には藤 繍 謁 峯駿に蕪望鰍 徽 繍 備董の鰐,よ り鰍 こ盛1え
ば,翻 ～r煽 な鰐 ・瘍 牽える講 し溢 薪 籍 暑はデ使用扁 と
櫛 傭 を濾 頭に豊いて儲 繍 を羨楚飼 き魂 も醗 す嶽 では軸,、
は,明 快 な経 営 戦 略 ・哲 学 ・理 念 を 以 て 宅 急 便 業 を開 発 した 小 倉 昌 男(小 倉
[1999]参照)やb掲 の稲 盛和夫 の様 な経 営 者は,寧 ろ例外 的 な印象 さえ受 ける。
(23)米国会 計報 告制 度 が 「ギ ャ ンブ ラーの た め の 会計 報 告」制 度 で あ る点 に 関 して
は,田 中(2001b)を参照 され たい。
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博し,縮 輪 と婆論 楚とは券けて壕 絢 きであろう。
箕は兎講 繊 こ灘 る騒 の齢1ま∴ 繍 には,輪 砺 力訂紬 より
も嵩いと叛 られるのが,舗 であろう・即瀞 し薄 絵 縮 軸識 て翫
ば陰 ずし爵 伽 芳が瀟 よりも宥轄 粛 いとは臨 ない.勧1こ,繍
醜 灘 融 凝 嬬 の繰 としてのみ勲 欝 麟 を轍 るならば,鯖 よ
りも輪 の芳楯 購 粛 く編 だろう課 るに酸 舗 鹸 楚繍 としてで
あっても浪 鰯 な繍 に鉱 て礫 の櫨 男や膿 輪 繍 しようと搬
ば,絃 の羅 繍 の鐵 が襯 な鯖1謙 の芳力轍 確 の鴛い縮 請 ろ
う.轍 なら,「劉 戯 菓〕(≒櫨 と蜘 を撮 する撫 繍.1支翻 応
レヘ ニ に　げ ん か よ き か ん り え きけ い さ/,ロ ユ 　ヘス フ ル
を 伴 う 原 価 に 依 る 期 間 利 益 計 算 が 有 用(Paton&Littleton,1940,pp.14-15,中島 訳
[ユ953]2卿な叢にである.蒔砧で勘 な輔 櫨 講 を廉 とすれ1ま,嚇
翻 に肉る棚霧 券の燧 屋 霧 ゐくに肉る櫨 とを轍 こ券け才&ば輻 ぬと
い こ んなん しょう
云 う困難が生ず る。
a
に,勲 欝 の爾 痢 標に犠 るかに菌て,礫 齢 騒 惰轍 舗
伽 魏 する.婆縮 撮巖 盗誌 縦 禰 礁 の輔 に髄 する犠 芳は,
羅1蕪 軽 に偏 薩麟 会言ぞ理論』(AAA,1.966)の萎知 薩に操に輪 と
義った,嶽 綱 融 秘 であると1÷えよう.欝 醐 を灘 誌 続 の篇の
繍 撒 と激 れば潜 瀬 飾 纈1こ薗て蕪 を 「鹸 確 湘 丁酪 」
な い し サ 　 ヒドス ポ-rン シ ャ ル
乃至 「用益潜在力」(FASB,1976,P。60,漆守監訳 「1997]87奥),負 積iを「縛濤扇
餐 痴 蘇 あ擁 」(lbid.,p.84,同125頁)と議 するのは1撫 あ り,蒔 傭
伽 鰭 編 表 に篤い繍 儲 を書惹め猫 尚が星 じるの も蘇 だろう(益繍
(24)国会議 員のの資 産公 開 な どでは時価 の 方が原価 よ りも有権 者大衆へ の情 報価 値 が
高 いで あろ う。 只,資 産 と云 うstocksの公 開 もさる 事乍 ら,米 国 の政 治家 の場 合
の様 に,収 人 ・支出 と云 うflowsの公 開 も為 され て然 る可 きと愚 考す るi、
(25)米国 人会計学 者の 中に も,ア ンソニ ーの 様に,「会計の フ レーム ワー クを,〔広 範
に取引 され てい る株 式 を発行 してい る〕 わずか1,000社ほ どの}三体 〔onlyafew
thousandentities〕だ け に利 用 で きる情 報 に も とつか せ る こ とは で きない」(A11-
thony,194.佐藤 訳[1989]48頁。 〔〕 内 は引用 者 二西川が 訳 喬の文 章に挿 人)
と主張す る 者 もい るC,
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昔に麟 が蕪く箪に翻 け鍛 としてのみ証籔 繍 う藩 融 は演 角融
な ふ つ うにん たいノゴよた ほ どてん
点 に立 て る程 に忍 耐 強 くは無 いのが 普通で あ ろ う)。
侃 窄 ら,鯨 鼎 の鞭 舗 を,禰 「かいけいせきにん りこう会計責任の履行」縞 「婆織
じゅにノレiイ_.シ 　 かんけ い お けい に んポなわ
萌欝荏の睦宥・衛蔭」と言う耐き)に,即ち,委任・受任(仲介・媒介)関係に於
る蔓儲 に偏 翻 養荏の面 と萎儲 。こ俵る莇 轍 こ遭 く繍 こ抜
ば,輔 は,yなる.「嘉 翻 緬 を軸 すれば,館 繍 舗 繍 鱈
輔 繍 裟はメ1」輔 董酸 董っ隷に,繍 認 入から醗 捷囎 へのrl美
}輸 」笈び 「てんまつほうこく顛末報告」・樋 窃1こ;:す事力鞭 こ藤 了きであろう・提っ
て真の鵜 負巌 び蘇 は組癬 の観 力轍 か継 されたかを宗し〆ll
・芳
,舗 よ莇 養釜が荷に桝 されたかを獅}き 諾 り,爵 撫 表1よ縫
繭 舗 菓と真の蓮筋 態との竺魔表である肱 と去融 こ義る燕 簾
諮 善は繕 替畝 が:繭こ射 義擬 薪 したかを宗す蹴 箕嚇 方と
蘇 とを窺す苛き箏になる.戴 に,1支翻 繭 観に肉る雛 論での鰍 音
裟緑 められる.提って,無 は蔚1醐 の努力葡 繍 よりも舗 窪繕
くな る だ ろ う。
儲 融 続 の鞭 として痛 ス蔽 拷 える鋸 晶 縦 鞭 が鎌 鼎
騒 だけに働 れ蕪い,嶺ろ灘 子礫 よげ禰 伽 嵩い繍 の撚 鞍えら
総 黛 鶴 す町きである(帥[2。・lb]蓼1召.勧麟 難 輪 を免オtば騰
訟 縮 報は厳 に適ぎ蕪いのではとの鯨 播 っ).雛融 瑛楚繍 として
備 訟 舗 獅 舗 齢 室へ積壷 嶺1楚する篇には,滋 融 縦 に於る縫
勧 騒 の串備 訟 舗 輌 苫る重要度が瀧 されねば晟ら蕪いだろう・琵
に鉱 翻 翻 鮒 薪 薦 の鞭 としての繍 は,婆縮 報に在わって窒
稜と晟る訂き構 戴 が渉 くとも私に。よ 鮒 か蕪い.董に,「財務会言晴
報を契約で利用す る場合」「会計情報 を過去情報 として利用 し,検証可能で客
(26)安藤q985)で は,商 法 会計制 度の 目的 をf(1)債権 者保護 日的 とtz)出資 者保護 目
的 とに2大 別 し,更 に,債 権 者保 護 目的 を④ 破 産 防 止,② 状 況 開示,及 び③ 資本
維 持 の3者 に分 け,出 資 者保 護 目的 を① 利 益 調整 ② 顛 末報 告,及 び③ 状 況 報 告
の3f3に分 け る。
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また
観的 な情報が要求 され る」 し(須 田[2000]526頁),叉,「財務 会計の意思決定
機能 を改善す るとき基本財務諸表の作 成基準 を修 正 しな くとも,注 記 などの補
い
足 情 報 を用 い れ ば,効 率 的市 場 が そ れ を適 切 に解 釈 す る」 と言 われ る(同
書,528∫{)C)
編 では,礁 謹 離 と婚 翻 葺往離 と難 鍍 離 との醸 や翫
簡蓮畿 ては歌 ら細 が,続 の畿論は漉 の、』っ崩 の荷れに1童煮癒1
おおす に へ ん か な く こ う オなわ
ても,大筋で変化は無い と愚考する。即 ち,「会計情報が投資の意思決定に使
われるのは,あ くまでも結果であって,会 計の第 一義的な〔的は,意思決定情
み ロLぽ
報 の 提 供 な ど で は な い 」GH中 「2001]13節第8段 落)の で あ る 。 其 の 事 は,簿
き かいけ い れ き し け ん とう は っ き り
記会計の歴 史を検 討すれば,ハ ッキ リす る。
2複 式簿記の生誕の昔より今に至る原価基礎発生基準会計
先にな された 事は,ま た後 に もな され る。 日の ドに新 しい もの は ない。
(「伝 導0)善」 第1章 第9節)C)
2-1「現金主義→半発生主義→発生主義」発展仮説の非妥当性
ふ くし ぎ ぽ さ げん り その もの い つ と こ はっせいai.f.デ あ き な
複式 簿記の原理 其物が何時 ・何処 で発生 したかは尼ず しも明 らかでは無 いf'?j1
こんにr,グ ロ 　 ハfLも ち ふ くしき ぽ き ぎ ほう しハ せ つ てき き けん まノユのせ いTク リr
が,今H,世 界的に用い られている複式簿記技法の直接的起源が中世伊太利亜
も と こ ヒ ほゴ　 な それ ヒ か く ふ くし き ぽ モ よ き ろ く けい
に求められる事には殆ど間違いが無い。其は兎も角,複 式簿記に曲る記録 ・計
さん ほ.;こく そ せい たん むかし い ま い た まで ア クIL--アルヘ イシ ベ 　 ひ よ う にん しき
算 ・報告 は,其 の生誕の 昔 よ り近年 に至る迄,発 生 基準 で収益 ・費用 を認識
コ ス ト き そ メlヤ 　 メ ン ト かい けい すなわ げノレ か き そ は ノよせい モ 　ヰんか いけい しゅ コは う
して原価を基礎に評価 ・測定をする会計,即 ち原価基礎発生基準会計が主流で
あ 　ユつ つ に.1・i1く エ う か つ ト イ ツ お い
有続 けた と,私 は愚 考 している。嘗 て独逸 国に於て 「19世紀中 頃か ら20世紀
ひよっ か
初 頭 に か け て 一・・世 を 風 靡 し た 」 「旧 静 態 論 」(五 卜嵐[1996]3頁)で は,評 価
う ん か ち う ん はな はな で んか い しゅ じゅ し かr,ん ミコか そ しゅッばつ てん
論 ・価値論が華華 しく展開されて種種の時価が論 じられた。併 し,其の出発点
ちんか ね ん ふ つ う ト イ ツ 　ニうほ う き てい けい さんた いけい
と考えられる1861年普通独逸商法規定の計算体系は,「財産目録を中心 とした
もの ふ くしき ぽ ヨ せ ん てい もの
在高計算 中心思 考に属 す る」(同書,13頁)者であ り,複 式 簿記 を前提 とした者
な と うほ う ミノよっ き てい たい い くたい しょうひの すなわ さい さん たい ン くたい しょうひ ょう
では無い。同法39条に規定 されている貸借対照表,即 ち 「財塵貸借対照 表」
(27)複式 簿 記起 源論 の世 界 史的 問題 に就 て は,西 川 「1989](同〔ユ993]1釜章 ・補 説
に圧縮 して掲 載)を 参照 された い。
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は 「簿 記 上 の デ ー タが そ れ を 形 成 す る の で は な い 」(池 内 監 訳[1959]234・235
頁)の で あ る 。
癒,熱 は撹 釜犠_鱗 笙犠 一雛 犠 の徽 轍 したと去う巌 彼
読がrる。話 り,「古い会計慣習においては,費用および収益の期間決定は現
金 主義(cashbasis)によ っ て 行 わ れ 」,「オ ブ リゲ ー シ ョ ン ・シ ス テ ム(債 権債
務確 定i三義)〔此 の割 注 は初版 に無 し。引 用 者=西 川注〕 は,キ ャ ッ シ ュ ・ベ イ シ ス
か ら,ア ク リ ュ ー ア ル ・ベ イ シ ス(発 生i羨)へ の 橋 渡 しの は た ら き を な し た
会 計 基 準 で あ る 。 よ っ て こ れ を 半 発 生 豹義 と 名 づ け て お く」(黒澤[1951]77
頁,同[1964]71-73頁O初版の1日字 体 は増 補 版 に従 っ て新 字体 に改 め た。 以 下同 じ)
と訪 鞭 ある読 の備 ま,娩 こ肉って嬢 造稗が漸 された読では蕪し・
じ ㌔ 斐,「はんはりせい　らゆき なら けんきん　ノゆぎ半発生主義」並びに 「現金主義」 と芸う鱗 磁 めて麟 であ
り,r腕 笙し礒 」な諾 が櫨 墓1鰹 許 とは勇繭 に篇 しそ専るのか論 鰯
な もん
に疑問でもある,、
「現金主義は費用の発生の基準を現金支出におき,収 益の発生の基準 を現金
い
の収入にお くところの会計処理の原則 であ る」(同76頁,72頁)と言われ,「オ
ブ リゲー シ ョン ・システム」は,「費用=現 金 支出+将 来の支 出/収 益=現 金
い く あ い もの
収入+将 来 の収 入」 と言 う具合 に 「現 金 主義 を拡張 した」者 だ とされ る
し ゅ し きナヘ ユェ　え き ひ よ うくよILはしロけ ん き い か り ふしか
(同,77頁,72頁)。然 ら ば,今 日,割 賦 販 売 を 主 た る事 業 と し,収 益 ・費 用 の
;itいざん き をい う りあ げ しボ　え き にん し き かい いの きLレ しくtんカリげよ　きゐく1}のへ けい さんみ こ し
見越 ・繰延計算や減価償却計算をしている企業が,売L収 益の認識に回収基準
を か いけ い な い し は んは ド　せい しゅ ぎ か いけい おこなげん きん しゆそれもち
を用いたな らば,其 は 「現金主義」会計乃 至 「半発生 一セ義」 会計を行ってい る
(28)黒澤[1951,1964]では,「,;発 生 主 義 の 実 例 」 と して 「(旧)連 輸 省 の 鉄 道 会 計
に お け る=三勘 定 制 や,q日)逓 信 省 の.勘 定 制 」(78頁,74頁 。 初 版 に は 「旧 」 の
文 字 は 無 し。 西 川.,{:)が掲 げ ら れ,叉,19世 紀'トば の イ ギ リ ス に お け る 「ダ ブ
ル ・ア カ ウ ン ト ・シ ス テ ム は,や は りオ ブ リ ゲ ー シ ョ ン ・シ ス テ ム の 一種 とみ と
め られ る」(84頁,80頁)と 述 べ られ て い る 。 併 しrl9世 紀 半ば よ り前 の 時 代 に
お け る 「._r_発生'1義」 の 事例 は 何 ら示 され て 無 いc,叉,「現 金 主義 」 の 「占 い 会 計
慣 習 ユr例 は全 く記 さ れ て 無 い が,「 ジ ェ ノ ア の 複 式 記 人 法 が15世 紀 頃 ヴ ェ ニ ス
に伝 え られ て,こ れ に 劃 期 的 な 改 正が 加 え られ,ヴ ェ ニ ス 式 簿 記 法 ま た は イ タ リ
ア 式 簿 記 法 と して 知 られ る 複 式{記 の 原 型 」(21頁,24頁)が 「現 金L義 」 で 為
され た と}三張 して い る様 に 読 み とれ る 、
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重戯 るのだろうか.畿 いは誹1曽 「ぬへきいんせい逆基準性」の叢に徽 購 に捷 って,
「債 務 確 定 基 準 」(黒 澤 編 集 代 表(1982)r会計 学 辞 典』386∫f,Ill他 編 集 代 表
な い し
(1996)『会計学 大 辞典 第四版 』n40頁)乃 至 「権 利 ・義 務 確 定 主義 」(神 戸 大学 編
ざい よう して そん セん けい り そ れ はん は コ
(199'1>『第TL版 会計 学 舌辛典』1315頁)を採 っ て 損 金 経 理 を す れ ば ,其 は 「半 発
せ い しゆ き かい け い な
生L義 」 会計に成るのだろうか。
ユけ
げ ほ 　ハ げhな い し'/4^ユ ぜ,zド 　 け ノxキ ャ ノ シ ョ 　 レ う 　 ノ キ ヤ のヘ イ メ ノ ツノノz
「発生会計」乃至 「発生基準会計」 とは,「現金預金収入 と現金預金支出 だ
け を 記 鎗 るJの 「お シ　ロドか　ノりテけゲ現 金 預 金 会 計 」(Anth。ny,1993,レ75)タ5紅窺 嶺 金 を 蔓
ヒ し は ら ヒき ロ ヘ ウ7Yfヒ テIに ん し き レ_yコ,C+ド ら げヒデヂル ぞ サ 　 レ 　 ゴ ケ
け取 るか 支払 う時にだけ経済活動 を認識す る」処の 「現金 預金基準会計」
た い りつ が い ね ん ヤ う ノ シ ヱ の .A'.およ しIy'1ヒ も
(Jones,et.al.,2000,P.188)に対 立 す る 概 念 と し て,「 現 金 預 金 の 収 入 及 び 支 出 と 共
ド ニ げ ノイ7レ ノTひ 　うピ　1tヨド モブ　 か い;tい ほ ん こう
に,収 益 と 費 用 と を 説 明 す る 」(Anthony,op.C2t.〉処 の 会 計 で あ る,と 本 稿 で は
かい
解 し て お く,、
ル く し き ほ キ 　ロん よ う ヒ4]ぴ き`}'1た つrJiせ い せ い は アノて ん しレ
複 式 簿 記 が 信 用 取 引 の 発 達 に 伴 っ て 生 成 ・発 展 した と 霞 う(Littleton,19fi6,p.
れ き し て をけい い ふ くしき ぽ モ
13,片野 訳[1952]23頁,Roover,1956,P.115参照)歴 史 的 経 緯 か ら す れ ば ,複 式 簿 記
に輪 醤1では莞鰹 や釜を鰹 の雛 ・儲 を紅 す諾1こ,鞘 蕨 莉に終
る 「せLり「、ン'し生誕」醐 から莞強 盤 晃蝋 伽 議 が漉 金藤 ではなく,繭
ツト ぼ ドヨ ノノ お ほ こwキ ニう ぜん い
と し ℃2"発 生 基 準 で 行 わ れ た 事 は(泉 谷[1997]201-213頁),当然 と['7えよ う 。
また ゴ ク リ ド
叉,伊 太利亜の 「13世紀の費川収益に関する現存資料は費用の未払記録,収
ふ く ぜい キ まつ
益の未収 記録」q司、曇},71頁)を含 み,13世 紀 末 には 「備 品 の評価損 の計 ヒ,
前 払 家 賃の 繰 延 経理 等財 産評 価 損 や 期 間 費用 の配 分 記録 が な され た」(同
い ま た きん せ い 　ミなわxと し ノこい に パ　ん こFLう コ　　う ドヒ げ ん そ ん
書.94頁)とi.iわ れ る 。 叉,近 世 即 ち 江 戸 時 代 の 目 本 固 有 の 帳 合 で も,現 存
さい こ ふ く し き ほ き き ろ く ゆ し しき ひ よう み こ し くり のプへけい さみド な
最 古の 複 式 簿 記 記 録 か ら収 益 ・費 用 の 見越 ・繰 延 計 算 が 見 られ る(西 川
[1993]24ガf)。
し ト ん ナしゅし か か ん
資産の評価に関してはe「複式簿記の誕生後,特 にその解説書では,棚 卸資
(29)但,「13-1511t紀,イタ リア商人 の 会計実 務は,簿 記 方の 簿 記能 ノJや営 業 に よっ
て同 ・年 代 で も画 ・的 な もの で は なか っ た」(泉 谷[1997]223頁)ので,「荷1【
別商品勘 定」 を設 けて 「売 却完1後,商 品勘 定 の締 切 りを して商 品販 売益 を損 益
勘 定 に振 り替 える 事例が 随 所 に 散見 され」(同,?U7頁)る り∫で,「商 品 の売 買
損 益が総 費用対総 収 益の期 問対応 で計算」(同,203頁)さ れ る試み も見 られた,
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い
産(在 庫商品)に つ いて取得 原価 による評価 が教 示 され るこ とが多 い」 と言 わ
れ(中 野[2000]21頁),「イ ンピ ンの売残 商品 に対す る評価 基準 は・…つ の例
おニタし ミノゆ と くげ ん か すトノ か
外 を除 き,取 得原価で」(渡辺[2001]84頁)行われ,取 得原価 評価 は 「18世紀
い
の…… メイヤー を始め多 くの簿 記 書に継 承 され」 た と言われ る(渡 邉[2000]
12。頁就 鋤(蔀 虐 」隊 の錘訟 淑 務では鉛どの罐 が鵬 輪 で詳
舳 れていて泌 婁に続 たネ雛 の日紬 の畿 が繍 為されていたが(肺
麻 縁 勘 琴も繍 欝 として簾 σ痴 ぐ 線 病 な繭 力端1でllっ「籍
1書」に血る擁 齢 繍 磁1こ,紬幽 は禰,箕 に1†1て樹 融 磁 繍 ・
繍 して離 識 した輸 が寛,llされるのは,繰 紬 などの轍 な場答瀬
ニうトン こ ぞ うか い ちく おこな みっ い ぎガ 　け とう しゅたr_し
ら れ る(西 川 「1gg3]126-127,188頁。 但,購 入 後 に 増 改 築 が 行 わ れ た 一引 ・9家'llL
蓮の輪 勤 編 はr活1募状」額に蛇べて謙.軸 均1瞬の麻 ・蔭 諦 度で
は蔽 腱 蒔に日緬 論 縫 が護けられ,191降の融 論 で蒔価致程 義
に簸 されたが,擾 融 舗 の様に,「商法評価朧 を鰍 」して従磁 を
靖いた鞠 や(久野r1987]319頁),髄案の榛に 「商法の馴 」除外とするた
か ぶ らけ ん1い て い か ほ う そ ほか し さん か へ いせ いゆ う
め特別法ない し政令等」で有価証券に就ては低価法 を,其 の他の資産(貨幣性
罐 を擦く)に就ては最lll輪ll論を醗 した輌q購315-316頁)など隙
艦 鶴 諭 鞠 力纏 く克られる.髪泊 羅 緬 輔 を免れば蒔 楚浦
齢 魚 仙,紬 論 が齢 詑録 ・瀬 の躰 であっ庫 が券る(1川
[1.998惨照).1亘,紬σ)齢の酬 緒 磁 撫 酪 に荏1る葡 証募論 拍
の瀬 詐 酪 と蜘 嶺との箱穀辱の輌 が繭 齢 こは歩く蕪いが,庇は日寺
催 義.晶 酪 犠 の蔽 縦 を.,1-F」みに緬 して 「短期 ・長期の効果を櫨
おこな
した 会 計 政 策 の 観 点 か ら資 産 の 評 価 」(1・1klFF・,451頁)が行 わ れ た の で あ る。
菰 繰 の礁 鶴 棚 舗 な齢 婆諏 胞 し瀬 購 詠 苗て稲 れ続
な ユ7)!'b')げ ん か キ そ は り せ い き 　ずニ　か い け い そ し ゅ 　の あ り つ4)ゆ うvt,
けて来た其の理山も,原価基礎発生基準会計が其の1硫 で有 り続けた理由も共
に,婆鎌 讐蔭 諦 輪 オミの窒たる舗 が慨 述の様に,翻 謝萌餅 曜
ネ識 筋 納 糊 輸 獅1罐 礒 である叢にだと購 する浜 嶺 。こ就て
こ うS,1'iた ほ ん せ つS-ま え きドっしの た こ と あ そ れせ つ あニゐ
は,節 を改め て考究 し度いが,本 節 を閉 じる前に,強 調 し度い事が有 る。 夫
は履 購 寵硝 繕は繍 醐 「篇 」に轍 で髄 であったし,報 燃 う
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い こ ヒ
であろうと云 う事である。
に し ゅ,せ い き きい ・彦1才 」ノし →ナ 一ート ・ ミ レ ニ ァ ム し ょ ね ん と まえr: ,Lし こ と し
20世紀 の 最 終 年,第3千 年期 の 初 年 度(前 祝 年?)で あ る 今 年 ・
藩 差繭 犀の蘇 では幽 ド識 器」なる諭 ・巌 い(醐総蝦1嚢が蘇 も
わ か イ ノト ノぬま し ほ うかい か く きょうい くか いか く 　ドナか いか く お お わ たい て いきみヒ
分らずにitと宣ったが),司法改 革や教育改 填の諸改 革 も多 くの話題 を提供 して
き い ま ひ ヒむかf.はん まえ さり　ヒ や た い ち よ げ ん
来 た,,現在 は,15年 前 に堺 屋 太 一・が 予1'亨して い た 「知 価 革命 」(堺 屋[1g85]
し ん こ う らポ 　 い し と め ら 　 ふ た ぢ か し　まオロ ミド　や ね っ
参照)が 進 行 中 とtiえるか も知 れ な い し,ト フ ラ ー が20年 前 にk張 した
ゼ+-ト 　レよレ 　 ノ ま 　た た な か し
「第 ・{の波 」(To田er,1980,徳岡 監 訳[1982]参照)の 真 直 中 に い る の か も 知 れ な
かいけ い 　ポ つ 　れ 　 イロ ひつ よう かんか ひ と い しドか ふ く
い。だか ら会計に も 「革命的」変化が必要 と考 える人 も居 るだろ うn併 し,複
し き ほ ぎ け いYん ノ ス ァ ム ル ムリ ウi}セ ヅ ト う イノ は 　ド まえ は わ デバ ヨ　 ず ロロ 　
式簿 記 の計 算構造 の枠組 は,「第一二の波」が 始 まる前,即 ち,「産業 革命」の
はる い ぜ ん さぐ ぐ き あ
遙 か 以 前 に 既 に 出 来C'が っ て い た の で あ る 。 「 唾 性 を 基 準 」 と し た 「取 引 分
解 」 が,「 一一Ift.世紀 の 複 式 記 入 の 奥 に ひ そ む 理 論 で あ り,そ れ は 今 日 に お い て
も根 本 理 論 た る こ と を 失 わ な い」(Littleton,199fi,p.78,片野訳rl952]122則の
で あ り,「 複 式 簿 記 が そ の は じ め か らそ な え て い る 特 殊 な 形 式 は,時 代 が 進 ん
で も な ん ら根 本 的 変 化 を う け な い も う ・つ の 簿 記 の 特 質 」 な の で あ る(lbid.,p,
し ん せ い き な い これ-/し か え な よう ひつせ んせ い
80,同,122頁),,21世紀 に 成 る か ら と 言 っ て,是 が 変 化 せ ざ る 得 無 い 様 な 必 然 性
これ へ ん か な い よ う サ 　 r,　 かわ み た か た
も,此 を変化 させねば成 らぬ と云 う様 な必 要性 も,私 には見い出 し難いC,
2-2会 計説明責任 の履行 ・解除手段 としての決算報告
ふ く 　 き ぽ き よ か いけ い ほん らい も くて きi,,=,け ん し しの ヒう し い3け って い ため ロよっほ うて い
複式簿記に拠 る会計の本来の目的が証券市場での投資意思決定の為の情報提
きゴ な こと 　の けん し ほ 　 ヒうしの は る まzう べ し う ぼ な せ いせい は そ う
供では無かった事は,証 券市場が登場す る遙か前に複式簿記が生成 した点を想
き め いは くd,ヒ ふ くしき ぽ きV}か い かんけ い モド1ぽ き か いけい
起す るだけで も,明 白であろ う。尤 も,複 式簿記は,利 害関係 者への簿記会計
ほ うこ くな い 　げ ほ き かいけ い コ ほ うかい じ すね さい む し ょAし ょつほ う て んたり ゆ いいつ も くて き
報告乃至簿記会計情報開示,即 ち,財 務諸表情報の伝達だけを唯 ・の 日的とし
う わけ な 　セが
て生まれた訳では無い。従って,「決算問題は複式簿記固有の問題でな く」「決
算会計は新 しい経営 トの課題に対応 した複式簿記の展開に関する 個 の問題で
い こと て き
あ る」(泉 谷[1980]38頁〉 と 言 う 事 も 出 来 る だ ろ う。
しか け　　さん ふ くしき ぼ き き の う なか お お い ち 　 ;iし しゃ か いけ いほ う ニく
併 し,決 算は複式簿記の機能の 中で 大きな位置 をIllめ,出資者への会計報 告
ため ふ く し き ぽ き け い さん ン スナム は,,ん せ い び そ くめ ん ひ しど しの よう
の為に複式簿記の計算体系が発展 ・整備 されて きた側面が非常に重要であっ
こ かわ ガ しが なr　 マ　 　　ミ す 　しら 　Yプ ロ ゲ レz,モ ゐ7h　 　　 ド エ ハ 　 ト ナ 　
たyと 私 は考え る。何 故 な ら,「初期 の 会計の 発達 に最 も寄 与 した」 「組 合企
シ ノ ノ7レ き 　　 お よ エ デ ノ ド ン シ ゴ 　 ゐ だ な かrウ ア 　 く ほ 　 ロ ノ ケ ヘ マロン テ で ナ ゴ
企 業,信 用,及 び代理関係」 の 「三つ の中 で,所 有 者か ら区 別 され た企業実
212商 経 論 叢i第36巻 第4号
　ヒ1ク ニ ノ 　ゴ レ 　 ハ 　 ト ナ 　 ノ ノ プ ハ ハ ソJモ ゥI,ト ずム ホ 　 ウ ノ 　へ
体 の 認 識 を 導 い た 組 合 企 業 が,恐 ら く,最 も 重 要 」(Roover,lg56,p.115)であ
し は ん 　ら4し しゃ リホ 　 ト ニ 　 1,ly4き き ろ く け い さ ん ン ス ァ ムけ ノ　さん け っ か
り,そ して,決 算結果を資本出資者に報告する必要性が簿記の記録 ・計算様式
ゆ えかん が えは ってT/L
を発展 させた と愚考す る故にである。「出資金 記録 と損益計算実務 は組 合会計
の基 本 であ り」(泉谷[1980]48頁),「記録 しない 会計か ら記録す る会 計へ」
はアよてん よ ういん た ん しん よ う とりひ き は またつ 　い ほ う 　パ そ うた い
(高寺[1982]3頁)の発 展 要 因 は,,.Eに信 用 取 引 の 発 達 に よ る 情 報 量 の 増 大 に
き ろ く き の う なぴ ぽ うたい おう
対応 した備忘記録 としての機能だけでは無 く,「外部顧客や組合員,使 用人等
しゐロ　よう か 　か
に対 す る証拠 資 としての機能」 腺 谷,同 書,52頁),が重 要だっ た と考 え られ
にんげ ん の う き お くよ う　サワけ んかい おきな き お くド　パ.#く にんttん ヒ
る。人間の脳の記憶容量 限界を補 うだけならばt記 憶力 の優 れた人間 には,自
しょゆ'1s.'Jつ い き ろ く ひつ よ う りゴ　 な そ れ たい た にんふん
分の所有物に就ては記録する必要が必ず しも無いであろう1坤。其に対 し,他 人
り か いか んけい ゆ う さい か.,い
との利害関係を有する財貨に就ては,「記録する会計を共同体的信頼関係を解
体 し,敵蛸関係に転化するものとみな し,それに代わるもの として記憶する会
よう ヒく ヒく ぶん か へつ
計 を行 っていた」「ベ ルベル 人」(高寺[1984]4頁)の様 な独特の 文化 を別 とす
ヒよっ こ き ろ く の ニ お こ ヒ のそ
れば,証 拠記録 を残 して置 く事が望 ま しいであろ う。
なか ん.,く ハ　 トt-+,ほ う こ く き ろ くお よ ニ 　こ き ろ く き の う ふ くし き ほ き け い さん ノスザ ム
就中,組 合員への報告記録及び証拠記録たる機能が,複 式簿記の計算構造 の
けドリてい こき 　ユゲ　よう お も たん さい けん さい む ぎ ろ くけいせ い
形成に決定的に重要だった と思われる。単に,債 権債務を記録す るだけなら
ハ ラ ンf,ン 　 ト かブ 　 ひ り ま.;な ニみナ せ い イvリ ア ハ　 ト ト 　ン ノI
ば,貸 借対照表は必 ず しも必要無 いであ ろ う。中世伊太利亜の組合企業 で
け い ち っ コ
は,13-14世紀 を通 じて,「今 日の財産 目録的貸借 対照 と利益処 分計算・書の結
よは けい さん し ょ ざ くせ い い
合 した」 「ビランチ オbilancio」と呼れる計算書 が作 成 された と言 われる(泉 谷
い ロノて い モ しつ また ハ 　 トナ 　 ン リフ か い 　よノ　ね ん ヒ ま つ し りYノ た な オソし
[1g80]13頁)。ビラ ンチ オで は,… 定期 日叉は組合契約終 ∫年度末 に実地棚 卸
け い しむ そ こうけ いか く ふ きいLゆ ノし きん こ うけい か く さ し ひ そ ん まびきよ し さん
に拠る資産を計上 して其の合計額か ら負債 ・出資金合計額を差引いて損益が
そ そん え き か くハ　 ト-rべ な と しょふん か く けい へん こ しん き ね 　 ね たい 　ン　さん ド1'J
算出され,其 の損益の各組合員等への処分額が計算された。個人企業や兄弟商
か い し ほん かい けい て きにん しき な
会では資本の会計的認識が無かったが,「組合企業では家計か ら分離された独
立の会計主体 として組合資本が形成され,そ の個人別出資明細の記録が出資金
こヒ
の払戻 し,利 益 分配や利r計 算の基礎 資料 と して要求 された」(同書,12頁)事
(30)例え ば,明 治 初年 に安 田iiF.II治郎 は,安 田商店 の1=に 「個 人財 産の保 有お よび管理
体 と して 「元締 役場」 を新 設 した」 が(山 井[1986]62頁),「元締 役場 」 の 会計
数値 は 卓越 した記憶 力の持kで あ った安 田 善治郎 の頭 のi#1に納 め られ てい た らし
いC.、
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し て き ふ く しき ぽ き イvリ ア い つ かんせ い み ふ くLき ぽ
が指摘 されている。複式簿記が伊太利亜で何時完成 したと見るかは,「複式簿
き い もの との よう てい ぎ こと
記 」 と 云 う物 を 何 様 に 定 義 す る か で 異 な る が(同 書,36-38頁,片岡[1988]第1
いつ て い ぎ よ ふ く しき ぼ き かん せ い
章,Roover,1956p.115参照),何 れ の 定 義 に 依 る に して も,複 式 簿 記 が 完 成 す る
い せ んd;F,ふ くしき ば き しつ む て いちべ い ぜん さいFA ロニザほ の お よ り えき し ょふノし ほ う こ く
以前,少 くとも複式簿記実務が定着する以前か ら財務状況及び利益処分の報告
しょ さ くせい てん ナ　　の もく ムたい ロニいコわ かんヵ　 また くみ あ い き ぬ し セノ ほ んか い ねん
書が作成された点は注 目に値すると私は考 える、,叉,組合企業の資本概念が
　　ゴ て ん ほ ハ し ほ ん とう し き
「組合 員別 の人名勘 定」(泉谷,L掲熱12頁)か ら生 じた点,即 ち,資 本等 式で
しめ よ う モボ ざん ふ さい さ か くけい さん う わけ な また 　ゴ さんお よ
示 される様な資産 と負債との差額計算から生まれた訳では無 く,叉,資 産及び
ふ ざい し ょかん しの リァゴい ヴ ヵウ ンッ そん ま き し ょか ん しのA;ナ 　レ ダノ　ウノ ノ て そ ろ しりtか し はん かん
負債の諸勘定(実在勘定〉と損益の諸勘定(名 目勘定)とが出揃 った後に資本勘
ミノけ く わ ふ くし き ほ き か ん せ い わ け な て ん 　らギ し エドか へ,.
定が加わって複式簿記が完成 した訳では無い点も,重 視されて然るロrきと考え
る。
わか くにえ としだい た いい う か きの と お お ざか え ヒ さノ,.ヒかん な ヒ て んか い て ん ぽ もう おけ
近世日本の大商家では,京 都 ・大坂 ・江戸の 三都問等に展開した店舗網に於
ILかくr,し てん かん り た め わが くに こ ゆ う ふ くし き ほ へ よ れ きに んかいrマ ヒほ うこ くンステ ノモ
る遠隔地支店を管理する為に,日 本固有の複式簿記に依る責任会計報告制度が
り よう たな す なわ ちdJ,llか い け い シ ステム せ い りつ お1閥1な わ ち1と か た か せい
利用 された。r店」e「 表」 の会計 制度 の成 就よ りも,「奥」 鷹 「元方」(家政
ヒ きかうぜん たい ヒ うかつ き かん か いけ い ン ステム せ い りつ お く いわゆ る はん ヒうけ い えい よつ
と事業全体の統轄機関)の会計制度の成立 は遅れ るが,所 謂 「番頭経営」に因
し ょゆ う しぺ とう ヒゆ け いえい しや ば メ4ヒ う しんか くて きふ ん り う う ハフ レ ルに
て所 有者(当Dと 経営者(奉 公人重役)と の人格 的分離が進むの と並行 して,
も ヒか た おけ てい き け.,さん て いちぺ かんか に り しっ さい けい え いかん り
元 方に於 る定期決算が定着 していった と考えられる1:IP。即 ち,実 際に経営管理
たんvう ばん と う も ぎ の う し ほん か か ヒう しゅ ア カ ウ ンYビ ワ ァ で り こ ロ　お よ そ
を担当する番頭か ら無機能資本家化 した当主への会計説明責任の履行及び其の
か い じ ょしゅたん てい き け っ さん おニな わか くにイヒヒした　ロロ ふ くし　キほ き バ ラノ ス
解除手段 として,定 期決算が行われたのである。近世 日本の複式簿記は,貸 借
シ 　 ト お よ イン カ ム7.Jイ ト メン ト け い さん に じ ゅ うUr,れiきxん て い ふ く し モけ ザさ!Lし さん ひ ず　
対照表及び損益計算書の計算で 二面的に純利益 を算定する複式決算と,資 産 一
ふ さ い け い さん お よ き し ゅ し ほ ん.yラかノu:え き マ　　ド ひ よ うけ い さん き まつ し は ん じニ　にIVr'.し さ ん に し ゅ う ざ ん て い
負債計算及び期首資本+収 益 一費用計算で期末資本=純 資産を二面的に算定す
ふ く しきけり さん ふた るい けい た いべ つ で き ふ く し きけ っ さん は し い ぜ ん ハラ ン'l,
る複式決算 との二つの類型に大別出来るが,複 式決算 を始める以前に,貸 借
シ 　 ト リ え き リ:rト 　ノい かkけ'Jく り に ん な と.r　 シaた た み
対照表 のみ で利 益 を報 告 した 商家 ・酒造業者 等の事例が 多 多見 られ る。(西川
[1993]序章参照)。
い ヂの ふ くし き ぼ き は.,せい か てい ぜ ん とりひ き にめんてきふ ん るい ぎ ろ く ふ く し きけ っ ざん 　ノ11レリ
以 ヒか ら,複式簿記の発生過程は,全 取引の二重分類記録と複式決算(純 利
え きまた レほ しYん に じ ゅ う けい さノし せい りつ まえ り が いちジ せい ため ヒゆたん/1`j/ス
益 叉は純資産の一二面的計算)と が成立する前に,利 害調整の為の手段 として貸借
(31)例えば,近 世の住 友家 ではe当 主若 くは親族の 後 見人が経 営実権 を掌握 してい た
と考 え られ る時 期 に於 る 元方の決 算 書の作成 は,「家 政h特 別の必 要 のあ る場 合 に
だけ行 われた」(今 井[1979]15頁)。
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シ 　 ト せいせ い の ち ぜ ん とりひ き に じ ゅ う き ろ く よう な レい し
対照表が生成 し,その後に全取引が二面的に記録される様に成ってから,純 資
さんぞ うげ ん てん まつ リボ　 ト インカムxテ ィト メン ト とうしょう い けい か た と
産増減の顛末を報告する損益計算書が登場する,と 云 う経過を辿ったのではな
かん かえ こ か せつ せ い ひ へつ ふ く しき ぽ き かい けい はん らい も くて き
いか と愚考する。此の仮説の正否は別にしても,複 式簿記会計の本来の月的
と う し い し けって いしょうほ う て い ぬ う な ア カ ウ ン4ヒ リ テ ィ ため しょうほ うてん たつ
は,投 資意思決定情報の提供では無 く,会計説明責任の為の情報伝達であった
いえ
と言 るであろ う。
2-3制度的強制無 き場合の時価基礎会計の不在
じ か き そ かい けい じつ む な い し じ か ぴょう か おお はば くみ い ハイプリ 　トかい けい じつ む おこな
時価基礎会計実務乃至時価評価を大幅に組入れた混成 会計実務が行われる
しゃ かいせ い と きょぜ　せ い ば あい'}4ば かんか し か
の は,社 会制 度が強制 した場 合が殆 どであ る(で あった)と 考え られ る。時価
ひょノ　か け ん か ひょ.,か つ い せいLて き き せい な けん か き そ
評価 をするか原価評価 をするかに就て制度的規制が無かったならばi原 価基礎
かい けい おこな じ ね ん き きニ　 し はつて き じ か き そ かい けい おこな こ と む し
会計が行われるのが 自然であ り,企業が自発的に時価基礎会計を行 う事は,寧
レア 　ケコリス か つ にっ ぽん じ か しゅ き じ か い か しゅ ぎ は 　ほ う き て い もと
ろ,希 少事であろう。嘗ての日本では時価主義 ・時価以下主義の商法規定の ド
き しゅJよ う けん か き そ かい けい じつ も おこな わ が くに か き せ ん しん しょこ く
でも,既 述の様に,原 価基礎会計実務が行われていた。 日本に限らず先進諸国
せ い き なか かふ しきかい しゃ ぜい と せ い び い らい ね んた い す え ころ せい
で は,19世紀 半ばに株式会社制度が整備 されて以 来1920年代 の末頃 まで,制
と しょ 　 し さん ひょコ　か しゅ じ か ぎ て い
度上は資 産の評価 に 主と して時価 が規定 されて いたがS「実務で は原価 による
会計が行 われていた」(田中[1gg8]222頁)のである。
たい し せ か い たいせ ん こ とく ねん たいa　 ロ ノパ たい りく しょこ く きの げ き イ ノ フ レ イ
第 一次世界大戦後,特 に1920年代の欧羅巴大陸諸国での急激な貨幣価値下
ンコン い けい さいか ん きょノ　 も と イノフ レ イン ヨンか いけい し こう たい とう こ と ト イ1お い しゅ じゅ
落と云 う経済環境の ドで価格変動会計の思考が台頭 し,殊 に独国に於て種種の
インフ レ イiヲ ンかい けい り うん はなば な はって ん しか それ ら せ い ヒ か まヒノ　レ おこな
価格変動会計理論が華華 しく発展 した。併 し,其等の制度化は殆 ど行われず,
その こ ねん た い まで イ ン フ レ イ シ.3ン けんr,よ な た び じ か き そ か いけ い かか
其後,1980年代迄t-一般物価 指数 ヒ昇が顕著 に成 る度 に,時 価 基礎 会 計 に関
しゅちょり く りか え き イノ フレ イノヨンかい けい い ワしゅ か れ ん と こ
わる主張が繰返 されて来た。そ して,物 価 変動 会計の一種であるカ レン ト・コ
　 と か いけ い イギリ ス せ い ヒ か ズ ノリ　r
ス ト会 計(currentcostaccounting,CCA)が英 国 で 制 度 化 さ れ た 。 だ が,CCAを
き て い
規 定 した 「会 計 基 準 書 」 は,「1980年3月 に 設 定 さ れ て か ら強 制 適 用 さ れ た の
は わ ず か5年2か 月,正 式 撤 回 さ れ る まで に は わ ず か8年1か 月 とい う短 命 で
あ っ た 」(田 中[1991]210頁)ので あ る 。 「CCAは,最 初,一 部 の 人 た ち か ら
「革 命 的 な 万 能 薬 」 と して 歓 迎 され,「CCAを 経 験 す れ ば,原 価 主 義 は 信 用 を
失 い,い ず れ 廃 止 さ れ る 」(Cf.K.Atchley,1984,P.14)とま で い わ れ な が ら,わ ず
か 数 年 に して,急 速 に 支 持 を 失 っ て し ま っ た 」(同 書,215頁。 「」()内 も原 文=
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いわ ね んだ い なか オ　 ス ト ッ リ/'せ い Aロ
田中著の侭)と 言れ る。1970年代 半ば には,濠 太刺利政府 の 「マ シュー ズ委員
に ゅ うi_ヒ 　ヒ ら ん レ せ い ふ
会 」 や ニ ュ ウ ジ ィラ ン1'政府 の 「リチ ャ ー ドソ ン 委 員 会 」 か ら も,「カ レ ン
は っ ひょノ　
ト ・コ ス ト会 計 を勧 告 す る 報 告 書 」 が 発 表 され た が ,「 カ レ ン ト ・コ ス ト会 計
は 数 年 と もた な か っ た」(田 中(1998]241頁)そう で あ る 。
鰍 こ,犬溺 荊 繭 翻 が蕪1鵡 として蔽 し樽ない麟 離 熱
と劫 勃が藻 して浪 輔 繍 力・ら蛾 し潮 と讐るか議 輔1こ輻 ざる
べ
を得 なレ㌔
3会 計説明黄任 に原価,意 思決定情報に時価 を
一時価情報源 としての財産 目録の 「再評価」 を一
カイザ ルの もの は カイザ ル に,神 の もの は神 に返 しな さいr,
(「マ タイに よる福 ドf跨1第22章第21節)
3-1儀 式 的 な 一 元 的 価 値 測 定 の 社 会 的 意 義
莞に,舳 は栄雑 翻 なものであると詑したが,d,1_+-F一かしたら,櫨 と芸う
署緬 謙 輔 に≒1翻で青る奇き響なのか繍 れない.壱、1嫉流の繍 溺
櫨 鰭 では,献 の繍 麻1」盆は薇.『穫の購 に塞ついて渓る謎 って,
勲 での櫨 瀧 は撒 蒔磁で為され嶽 であるが源 蘇 蝕 謡1青いた
から疇 って,い隻翻 な握 薮循露 舗 に楚ま嶽 では無.箕 は,電に,
翻 や櫨 の簾 芳駿バ っの累茎紬 象に銃 て薇 あり,勲 戯 卸1の縮
か いロれ い り ゆ う な た ヒ い こ こ 　ゲヴヒきi:"ようそ く もいほ うほ う すへ
が介入すると云う理由だけからでは無い。縦令,個 個の収益費用測定方法の総
てに熱籍 続い編 轍 したとしても,蘇 號 徽 か条薪 篠読樽 の欝
撚 を荷様に濠 るかで,癬 雛1ま灘 する.諭 溢 藁が軸 した符輪
勧 爾 誰に磁 する紡 餉 釜と裁 るかに像って,握 編1よ菱わって乗
る.勧えば瀬 籍 への欝 をボ旺叢 券廊 とするか蜘 拠 ∫轍1と するかは
蒔簡・輔 を超え露 翻 に楚まってし轍 では蕪く,畿いは油 翻1こ鞠
り た 　 ん ひ よう いな
る リター ンを費用 とす るか否かの 「自己資本利 ∫㌧の会計がパー トナー シ ップ と
せ いLて き き サ い
株 式 会 社 との 問 で 断 絶 し て い る 」(高t.」.[1992]34頁)ので あ る 。 制 度 的 な 規 制
な ヒニち お い こ へつ き ぬ も し ゆ う くゴ　 し く ぶんそ ん えきけ い ヤん り まロモし エふん けい さん けコJサドうけいの無い所に於て個別企業の自由意志で区分損益計算 と利益処分計算 との結/L`-」計
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窮 を職 し蕩 答に拘 艇 が積蓋讃 で艇 からが莉額 券講1こなるの
か,真の麟 隷は,麟 鋤 と輻 ざるを離 い(酬[1992]47-5・頁参照)
翫 篠 が繍 した継 の券齢 竃齢 熱 こ苗て動 された莉盆に塞つい
て秘 れ翻{,歩 くともfの 繰 の櫛 撤 こ飾 る構 蘭儲 の簡で
は,1赫櫨 であるかと芸蔭 許室の櫨 の徽 こ竸て湖 緬 であるか輪
敵 者るか潮 わらず溢 慈力輪1す 魂 鄭 あろう.触 なら菌J鞭 儲
齢 こ齢 て荷を櫨 とするかカミ翼っていたならば,握 磯 舗 な処彌 を
縦 出轍 蔽 にである。筒嵯 削から,握 の釜秘 幾らになるカ・と去痢
翻 醐 榔 競ても,轄 灘 暑簡露 意緑 められるだろう.話り,些ll舗
に櫨 雛 を楚めねば輻 蕪いのである.蛇南 し証 痴 瘍で他大を 「鰍
いて」儲ける篇に(赫 泌.1鹸 は廃繍 には11Jであり,1屠i鰍ll」審藤 繍
にはCfyを酷 融 こより繍 だろう),節ち,泌 融 縦 の絢 善報として
櫨 雛 を棚 するのであれば,蘭儲 簡で燧 ゼ 鋤 こ凝 せざると蒲
ふ んせ きの う コは こ もrノぬ し の う　ぽ ヒぶ そ くしゃ しの ほ う かゆたかむ しな
わ無いだろ う。寧 ろ,豊 な分析 能力の持 主 に とって は(能 力不足者には情 報過
纏 藤 にも蔵りかねなし、が),轍 繍 としての継 宿睾良はd3.IJいに翫 重は
蕪いともi-3えるレ 憤 の櫨 薮禰 齢 婆謡 の酪 であ藷 曼も蕪いであ
ろ う 。
栄菜達 翻 に灘 な鵬 と嶺 撒 とが翫 ら縮 る纒 を犠 瞭 差め
るvは,蝿 畷 粛 あるともllえる誹 し,戯 犠 斑 撫 岸の繍 ・娑
楚難 としてネ蕨 で肴るばかりで蕪く,継 の穣に,襟 縫 粛 の1著轍
もと
絵蓮する鐘寵婆許では 「一一元的価値測定の儀式性」(高寺[1982]113頁)が求
められるのである.鄭 樫 繊 として秘 れる財総 寄では,継 縮 や
櫨 讃 笈び裁 の骸 を融 の企稟の醐 謙 ・撫 椌に荏せる亟 で1ま蕪
(32)アナ リス トだけへ の 重要情報 の 開示 は許 されず,外 部利害 関係 者に 律 的 に同一一
の情 報 を提供 しなけれ ば な らない と云 う,米 国SECか ら最近 発表 され た選択 的情
報 開示禁 止の 規制 は,果 して,望 ま しい 方向 なのか,疑 問 を感 じ無 いで も無 いc,
併 し,証 券 市場 と云 う賭 博場 で 素人が イ ンチ キ ・如何 様 で損 を被 る餐が 無い 様 に
す る為 に は,必 要な規制 なのか も知れない とも思 う。
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いだろう㌦ 輸 釜許が 「蜘 と「儲 」とr撫 」の識 蕨 誓磁1ここ
そ,潴 の総 稼に銃 盗 舗 にと緬 齪 を臨 「儲 」の制戴 力§鰻
翫 蒋っ.そして,瀧 しになるが薄 詑婆寄の≒禰 は儲 融 凝1舌輌
顧 では蕪く,礁 轟 の勧1曽轍 達で肴り浪 礁 の藏 鰯 ミ.無繍
には濫 翻 な繭 では魚 落 嶺伽 嵩い最徽 舳が1量われ前 きであろ
う 。
3-2利害調整の為の単体報告 と情報提供の一手段たる連結開示
誹 最猴 錨 では,嚇 鰭 あ窒穫が蘇 の醜 繍 から齢 瀬 へと
瞭 難 し,蹴 繍 「れんけつのうぜい連結納税」鞭 σ麟 が最蔽 されてし、る甥 で,
蔽 欝 では蝋 として醜 瀬 のみが麟 されている儘である.融 始 二と
糖 紬 と証籔 撒 錨 とが轍1こ締 ていた纈 「尚 靭 歩継 制」
がが犠 荷標戯 るのか,私。こは鰭 序 謝 る罷加 蕪い.箕,一ト綴 計
離 葡 槻 嵌 鹸 笑轍 のllL禾撚 の繍 釈涜に篇 して晟凱 繕 であ
る以ll,縮環墳・撚 翻 力竣花した紬 漉 の嫁 禰 雄 累きせね戯
ら蕪い騰 樫は疑 細 と凌 ざるを存ない輝 ろ,簸 礁 の隔 とする所
ニヒ おの おの か いけ いせ い レ そ う い は う 　
ド ね べ
が異なるのであるから,各 各の会計制度 も相違する方が白然であろう。
莞に,欝 の殺 のしi禰1よ灘 融 凝 畷 の撫 では蕪いと1己したが,
赫 最撒 の舗 が麟 な講1伽 徽 ・諭 である庶 講 最撒 欝
の舗 が膜 搬 たる講 輔}芸の隔 に縮 するのは灘 ろ艦 であろう。
莇 鹸 で,徽 隷 の覇 醸 麻U響纏 繍 縫 離 は蔽 紬1こ萎ね1
レダ　ヒ リほ う か い け い ヒ うLい し け び て い 　ニゴ　ほ ノ　て い きょら き の う しゃん か ゆ う か 　　レ　け ん 　まう こ くし ょ た ん た い
証取法会計は投資意思決定情報提供に機能純化させて有価証券報告書から単体
.t-,ぺん ヒ リの ぞ い マ ヒ ひ と ヰ　 ル ク-t--rずソ かんカ
決算 を取 除 くと云 う事 も一一・つの選択肢 として考 え られ よう。
(33)個 の企 業の 自由に任せ,事 の正 邪 は市場の選 択 に委ね れ ば悪 き慣 行 は自然淘 汰
され る筈 と云 う市場 至Ll義 的 な考 え 方 も有 り得 ようC1併し,市 場 で 「『悪 貨』が
『良貨』 を駆逐」 す る例 は珍 しく無 い。嘗 て私 は,Il∫場 至 ヒド義 者と思 しき人が細
か な 会計規 制 を}三張 す るの を 聞 い てil牙し く思 っ た 事 も有 っ たが }「自由」 と 「放
逸」 とは異 な る 事や 「規制 無 き秩 序」 の存 在 の 困難性 を 考え れば,自 由 な 市場 を
保証す る為 の規制 も宜 なるか な と現在 は思 う,,
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鰭 の蘇 では詞 えば謎 莱の箪篠礁 衛櫨 よりも猿ろ繍 藤 華l」釜が
こLお お な な と とう し い し け ダてい しょうほ うつかキい　せ き し ほ トげん え きな とそ うえ き
増益 ・減益等の業績指標に使われる事が多 く成る等,投 資意思決定情報 として
の鵜 癩 磧 難 が慧蓮に衛 してレ・ると嫉 られる.∵房,「会計帳簿記
録を前提 とせずに連結精算表[..で作成する連結財務諸表の場合には,利 害調整
機能をもとめること自体にもともと無理な側面があ り,情報提供機能重視にな
また
ら ざ る を 得 な い 」(広 瀬[2000〕6頁〉の で あ る。 叉,「 配 当'可能 利 益 計 算 は,単
ゆオ ほ ロほ うか い けい げ ん ほ タヒお た んた い け ト
体ベー スで考えるのが 筋である」(同,7頁)故に,商 法 会 計は現状 通 り単体 決
垂蘇 で叡 か,飴 蓮轍 麓を轍 するとしても噸 撒 獅 芯で者耐
よ れ ん け り さ い む し ょt'Iさ くせ い ほ き り う ん ご きゆ う と う 　まうき ろ くケロよ　 ぼ
きであろう。帳簿記録か らの誘導法に由る連結財務諸表の作成 も簿記理論的に
は莉 罷では蕪いが.繰 繍 多ギの礁 灘 暑もY¥て鍛 の撮 程輪 っLll
謝 難 を誉む齢 癩 を,欝 帳鉦 で1二1う重には鋤 が者ろう。
たdlう ふ ん か つ い ざら ヒジ　よ う お は こ と 　は りしよ アほ う カいい け い
ガよらと りほ う か い け い
証取法会計 と商法会計との機能分化に就て,更 に重要 と考えられる事は・両
を を ドロ は ん い そ う い ノの と りほ っ か い け い おニな き きょう た い き きのた い 　ごノ　カしい け しモ
会計の対象となる企業の範囲の相違である。証取法会計を行 う企業は大企業を
耽 とする傷 繰 奪に働 れるの1涛し滴 総 論1蔭 福,と ≒うよ
も 繭 苗籔 の(筋.襯 が}射舖 に瑠 されているロllljl籔が猜 と芸
う煮が滝 撹されて塩 町きであろう.従って,「「〔会計群 または〕会計原
則 の 適 用 は 公 衆 に よ っ て所 有 され て い る 企 業 と閉 鎖 的 に所 有 され て い る 企 業 と
の 間 で 非 同 一一化 す る(differ)のが 当然 で あ る」[Chazen&Benson,1978,P.46]と
云 う結 論 が 導 き 出 され る 」(高 芋[1988]117頁.「」 〔〕O内 も原 文 二高 芋箸の侭 。
[]内は引用 者=西 川が1県文のTa.注に代 える)の で あ る。
い 　 うけん と りひ きほ うか いけ い ヒ か ま そ かい けい よっ おこな へ まヴこ
だからと言って,証 券取引法会計が時価基礎会計に由て行われる可 きとは全
ひ ヒ　 オ
く考えてない。一つには,「発生基準会計が提供する利益数値は,外 部の投資
家が 一株当り利益または株価利益率を予測 し,かつ経営者の業績を評価するの
(34)株i総会や株iヨ句け事 業 報告 書での 財務報告 を考 えれ ば,商 法 会 計に も連結 決算
を導人す 灯 きだ とい う考 え も有 得 よ う(7併し,連 結 決 算情 報 を株}総 会や 事 業報
告 書で伝 達す るか 否か は,企 業 のFt1由選択 に任せ て も構 わ ない と愚 考す る。 叉,
連 結情 報を商法 会計情 報 とはせず に,卜 場 会 社 に就 て は証取 法 会計 ヒの 連結 情 報
の株i総 会での伝達 を義務 付 る選択肢 も考え られ る だろ うn
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に 適 合 して 」(高 芋[1988h2ユ頁)い る し,「 オ ー ル ソ ン が 「会 計 を 基 礎 に し
〔て 開 発 し〕 た 〔企 業 〕 評 価 モ デ ル」[Walker,199i,P.348]は「最 近 数 年 間 に お
け る 資 本 市 場 研 究 に お け る も っ と も重 要 な 発 展 」IBernard,1995,p.733]のひ とつ
… … で あ る と 評 価 さ れ て い る」(高 芋ll999]151頁
。 「」 〔〕内 も原 文e高 芋 著 の
こ ヒ あ また ひ と
侭1[1内 は 引 川 者=西 川 が 原 文 の4-1-FJ注に 代 え る)事 が 挙 げ ら れ る 。 叉 ,・ つ に
は,輪 嚢 欝 が1轍芋には礫 藩 を継 げ襯 晦には礫 継 を輪 す
るだろう霰に,繍 蝿 の撚 を獄 し噛 罠繍 を縦 瀧 するか蜘 れな
いと去う鰭 も奉げられよう訴 し}1よりも'撫軸 疲 いのは,醤}1撚
ひ か んせ い しん らいせ い し か しvYかんt}い つい くりか え 　 ほ.}かいけ い
の客観性 と信頼性 とである。時価の主観性に就ては繰返さないが,商 法会計を
輪 塞麟 繰 織 詳で1網1証職 錨1を輪 雛 鋪 で稿 と云うfa11
伽 癬 では,賄 に両欝 の舗 ・離 硬 なるとは,総 」議 糠 に褥
か ん あ た ま た ゆ う よ しせ い う む は ノした ん こ 　
ドん ヒ ゆ か ん リヨぞ ん ギヨコロヨしノし
感を与えるであろう。叉,有 用性の有無の判断には個人の茎観に依存する部分
おお しん らい せい モ ぱんtか んせ い た か ピラヒ 　れ
が 大きいが,信 頼性 の基盤 には客観性 の高 さが求め られ るであろ う。従 って,
蔽 饗許の輪 瀬 も証職 錨 の蓮徽 聲も滴 霰 に隙 醜 廃雛 麓
か い け い おニな へ ご　ゐム オ　んが
会計で行われる ロ∫きである と私は 考える/,
3-3財 産 目録の復活 ・再評価 を
一一複式簿記の捕 囚 と成 ら無 い為 に一一
醗 醜 の鋤 る麟1が嵩い笑条棄,蠣,蘇 の者翻 廠 が嵩戯 した
繰 では,鮪鹸 雛 韓 婆言峯紬 る蘇 舖 表が瀬 こ鋤 態諭 室諏
ニ ェ　う レ{ケ スヘ ノ ス コヒ モウ も と た い ノトくた い 　ノム げね う さ い さ ん か ら て ぎせ つ しめ い ひ は ん
益費用中心観に基づ く貸借対照表が,財 産価値 を適切 に示 さないと云 う批判
そz・ お メたか
は,其 の通 りであろ う。従 ってf「伝統的 に貸借対照 表=時 価 虹義,損 益 計算
書e原 価 主義,の 国」qH中[lgg8]231頁)で,「複式 簿記 とい う何 世紀 も前に
で きた システムの 限 界 を,自 分 た ちの常 識(コ モ ンセ ンス)で 解 決 しよ う と
ir..;Y, ドアf1
し」「結 果が理 論的 に美 しいか どうか を問わない」(同書,233頁)英国 は賢い と
ヒ し ゆ え け ん きい グ ロ 　 ハ ル 　 ト レ ン トアtノ 　 ラfア ヒirで ロヒ ヱ'7な い 　ナ し ん せ い た い
育えるか も知れない。故に,現 在の世界的潮流が資産負債中心観乃至は新静 態
う ん よ し か き そ か い け い い し か ひム　 か お お は は ユ の しコ れずr　　 トカゐい
論に由る時価基礎会計に,と 言うよりも,時価評価 を大幅に採入れた混成 会
け い む か あ　 　 ふ と う い い きr; また モん ね んr'メ リ カ
ハ ノレヘノノドロ
計に向 っているの は,強 ち,不 当とも言切 れ無い。 叉,近 年の 米国の 「総括利
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紬 驚 翻 込んだ 「 元的非騰 禾ll益計算システム」はゴ 動}〕とド成
剰 とを縫 し業 蘇 笈蹟 債の 「繭 な」1輸甜 うと芸う}弓みな鉄 だ
と言猿 も鹸 よう.禿も蕗 ての膿 募h己獄 職 こ舳 鋤 醜 繍 表
ナらの ヒ
が 「極 端 に は 損 益 計 算 書 の 生 産 ク ズ で しか な い 」(L方[1998]2頁)の と 「r度
せ い は ん た い コヱトノレ ソ ノノ リ カム さ い さん ひゆヤ　 か け っ か ドドピ ア ヘ ニ ン ケ ス け い さ ん ふ く え
正反対 に,総 括利益は,財 産評価の結 果生 じた(稼 得利益計算には含み得ない)
こ み は こ オ けヂノね く た41さ んふつ い え な こ と なぞ うげ んさ か くな と
差額等 を増減 した護美箱に過 ぎず,結 局は妥協の1物 だ,と 言無い事 も無い。
き よ ハ7ン7,ノ 　 ト さい さん か ら て きせ つ しめふ くしき ほいすしか
併 し,何れにしても,複式簿記に由る貸借対照表で財産価値を 「適切」に示そ
き ヒら か いけ い しん ほ.,そう おゑ ヂ　ヒけ おおふ くしき ぼ
うとす るのは,複 式簿記 に囚われた会計人の発想であ ると私 は考える。多 くの
モ か だい お も に にな よ う オ き いふ くし き ぽア カウ ン ワンツ
会計人は,複 式簿記に過大な重荷を担わせ様 とし過ていると言えよう。
ふ く し き ぽ き よ.,か い け い ちあノ ぼ き ろ く ゆ う ヒう て き さ くせ いカ}'1た い い く た い 　りよつナめ　
貸借対照表は,必 ずしも,複式簿記に拠て会計帳簿記録か ら誘導的に作成し
い こLな
なければな らぬ と云 う事 は無 い。「かつての ドイツお よび 日本の商法で は,財
産 目録的アプローチ による会計が考え られていた。 ……そ こでは,資 産の売却
たた し に ほん ユンらほう
時 価 評 価 が 考 え ら れ て い た 」(安 藤[ユ996]153頁)ので あ るi")但,日 本 の 商 法
さ くせ い き も つさししヒさ　ノしも く アユくト お よハ ラ ン ス シ 　か つ
は嘗 て貸借対照表 及び財 産 目録の作 成 を義 務付 けてい たが,「貸借 対照 表(資
産の部)と 同様 の科 目 ・金額 による形ばか りの財塵 目録 を作 るか,さ もなけれ
ば,「貸借対照 表(資 産の部)と 同 じにつ き,こ れ(財 産 日録)を 省略」 と付 記
す るケー スが 多か った」(久野[1987[277頁。「」O内 も原文e久野著の侭)の で
さて
あ る。扱,「会計の本質的 な機能 は利害 調整 にあるか ら,情 報提供 に偏 した こ
の ような 〔財産 目録的 アプ ローチ による〕会計は制度 として も続か なかった」
い む し ゐのこし き ぼ
(安藤,L掲 書,同 頁。 〔〕 内 は引用 者 皿西 川が挿 人)と 言 わ れ る が,寧 ろ,複 式 簿
な もくて き き の う む し 　レ　ほ う モロ な て い も り 　しヨ かしか
記の目的 ・機能を無視 した商法の旧規定に無理があったと私は考える。
おゾ き てい さいけん しゃ ほ こ へん おドい ハ ラ ノ ベi　 　 ト さい さん もくろ く せい さん か ちわか くにしょ　ほ う
日本商法の旧規定は債権者保護偏重で丁貸借対照表も財産目録も清算価値を
ね コ し こ と い ヒ よ う ヒういり もくて ヒ ヒう よう な い よう ふ た しょるい さ くせ い
一表 示 させ る 事 を意 図 して い た 様 だ がq司 一目 的で1司様の1メヨ容 の 一=つの 潟:類の作 成
ヒっぜ ん ふ く しき ほ き きゆ う めい ちドさ　い さん も くろ く じつ かナよヨふ くゆ えむ た
は無駄な重複 故,財 産 目録の有 名無実化 は当然だったであろう),複式 簿記 の記
げ んそ く の ノノケご ズト　ノ ぜ ん てい さら ふ く しき ぼ き り か いけい さんろ く
録 ・計算 は原則 と して継続 企業 を前提 と して いる。 更に,複 式 簿 記は,利 害
かい けいほ うこ く かい けい ロゴようほ うかい し ため さい む し ょぴの さ くゴなわロダようほ うで んたつかん けい しゃ
関係者への情報伝達,即 ち,会 計報告 ・会計情報開示をする為の財務諸表の作
せ い ゆ いいつ も くて き な さい む ヒレ　きの て きせつ ひょう し
成だけを唯一一の 目的 とす るのでは無 く,ま してや財務状況の適切 な表示のみ に
も くて き げんて い こ と あ り え な ひ び ヒリひ き ぎ ろ く けい さん ふつ"Lい
目的が限定 される事 は有得無いだろう。 日日の取 引を記録 ・計算 して,物 財や
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簾 債縛 鋤 勘 蔭繕 細 をしたり,斐,晶 の難 鰯 に補 でL),
は難 畿略の続 や棄績論 に議 差ち存る縮 髄 繍 を職 す 一yも履
購 赫 婁な隔 と箸えられる.献鎌言齢 は,隷 髄 磁 報鹸
能と繭 暑癬 嚇 嚇 であり庸 搬llギと髄 峯寄との微 は滞 麟1彙
に網 からみ1れた巌 藪 であり動 搬 旨蔭 縮 轍 開磧 碗は講 棚
の擁 に篇 した鱒 嚇 とL'よう.ll瀬購 記は徽 獅1溺 髄
う縮 勧 が者ると詩っても,「総て」の錨 縮 を繭 こ「撫 こ」瀦 す
る曇は補 罷であり,綴 輸 の寄醜 縦 の編 から畿 錨1苗 繭えば
嚇 襯 の飾 を鞭 すれば,槌の隔(搬 ば繭 莉襯 、揃 が軸 され
ざる爵 ない。捷って,写かれ歩かれ,館 編 蕪 鋤 擁 裏は,「撤1縁l
z_イ ム な を　 ゾ 　 オフ や ソ　　 ト シ リ　 ス 　ムプロ ミンz アノ*7ノ スフ ドケトリ　 アロ トリコム
諸 目 的 お よ び思 考 様 式 の 一・連 の 妥協 の 不 満 足 な 産 物 」(May,1943,P240,木村 訳
[197・〕233頁1)ルビはげ1賭一酬 鮒 す)である霰1こ履 呈騰 濫 許の藷舗 の
丙の荷 を縦 に畿 くかで,「たぬノ　妥協」の搬 醜 態が勧 ざるを毎ない と言えよ
う,,
翫 蔭 冷1」を戯 翻 こ由議 釜隻1撹に凝 して叛 る旗 も蕪いだろ
う・燃 簾 の簸 蔭 制 では,滅 勲 に凝 されないどころか,釜畿
嶺 の椀 超えているし 琴鰭 蓋涕 壇衡蓮繍 の糟 輔 欝1が董凝 れ
前 きと敏 る.契は雛 き履 購 詑。こ麺讃 禰 醸 は,徽 も灘 す
が,構 謹 礫 雄 離 を動 した鯖 麟 舗 で幟 され前 きである.
そして潰 と廟 に,麟 晶 縫1蒔轍 襖の篇には,婆請騰 講 とは鰍
護 蠣 欝 商 て 離 縣 」(「莇1緬繍 幽 と詩っても　奇醗 が,'誤蜘
こ麟 轍 こ商 菩鍼 裏」の藷は繊 繰 に麺る笏に凝 して繍 し勝
栃 いだろう)を磁 して,輪 構軸こ鹿翻 献 涜の謝 ミを1二1うことが戦
しいと翫 る.搬 離 撫 の酪1よ 撫 離 の麟 と翼なり漕{舗 齢
瀧 の献 伽 鞭 魚いから,真の蔭の輪 の謙 は繍 に凝 される鞭
も細 し漢 なる嚇 勘 薩 騰 を薮撫 踊 しても食いだろう.
鮪 論 に由る鰺 繊 購 泡徽 の繰 の蕪い犠 辣 を講 すると鋤
される毒繍 るが惰 轍 蓬は,繍 醐 崩 蓉のみでは蕪く蔑 争の鹸 罷
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が も嚇 し蕪ければ蘇 を為漁 ・箏が蓼かろう.繊鯨 に編 輪 音裟
は鯨 紬 の縣 を勢 と翻 す駄 芙に窺 てこ諾 蘇 で深 鰻 鹸 で
輸 婆舗 識礁 い歎 に窺 ては,蔽轍 に如 ない薩 百鋤 芳磁 か
ユ 　 ス フ 　レネ ノミ た か わなし ちんり
に有用性が高いであろうと私は考える。
おわりに
蒔艦 麟 論 薩 瀞 融 詠 俵麺 漸 移 い霧に萬 簾 備 計糞
辱の薮鞠 に擁 な讃 の禰 敏こ齢 鮪 塞醗 旨1慨べて葡 で酵 扇
だ懸 じる天繍 るか繍 れない.愉,瀟 雑 徽 であろう爵 艦 融
計であろうと,鎌寵婆1許では 「一見したところ正確に見える何らかの公式を
使 って計算 されるが,… …任意に行い うる訂IEや前提 を含んだ りしていて,推
ヒ
計 額 が 実 は 非 常 に お お ざ っ ぱ で あ る 」(Samuelson,都留 訳[1981]134頁)と育 う
ひつ よう ほ を か い けい けい さん せい ちかたしけノしき1x みみし て きけい さいか くしぬ
経済学者の指摘 に謙虚に耳を傾ける必要 もあろう。簿記会計計算の 「精緻」
花履 薙花が簿訟 舗 報φ補 醒 獄 に泌 ずしも,締 く訳では無 だ
を ちい ひ よ う そ う た い そ れ み あ ネ フ で ノソノエく さドノ か　ロ　たゴリむ し
ろう。寧ろ,徒 な複雑化は記帳費用を増大させるだけで,其 に見合 う便益 を
え は あ い けリ ノペ な な く こう
得 られない場合 も,決 して少 くは無い と愚考す る。
レ か く たん き て き ヒ てん たそれ
其 は 兎 も 角,短 期 的 視 点 に 凱 て ば,『 マ ネ._....敗戦 』rf:/[-7川[1998])のみ な ら
わ が くに ツロ　ヂいいI,yぜ'J-ト い な ア メリカン ロ ノv-ト お お は は
ず,「日米経済の再逆転」 ドの 口本は,世 界標準 と云 う名の米国標準 を大幅に
鄭 れざる嬬 ないであろう.鉱 畑 算職 での纈 を聯 とする蓮融 こ
鵜 る鰹 擁 扶に肉って 「繊 履 の;1イ呆は采幽 巖 の趨 鎌 をした1叢
あ る は く まつ い しん き'S'Jえ い
に(蝋 山[1974]72426頁,藤 原[1989]4住一66則,或 い は,幕 末 維 新 期 に 薩 英
叢箏に酸れた薩輪 と繭(婦 榔 孟納 茄・傭 茜・欄 漣 谷鵜1こ賊
した劉 繕 とが鹸 から軸 にでrlく穫 轍 を鍛 魚 された穣に(イ併
し け のほ は く よきのえ べ ざ4-iンnラ レン コウ くん た いは いきり れ き
[198g]103122頁),更に 歴 史 を遡 ってt白 村 江 の 戦 で 唐 ・新 羅 連 合 軍 に 大 敗 し
た蘭 の為館 繕 と蔽 厳 して穣苓畿 を撃んで轍 した標に(淋
はい せん しxり ま が わ
「1973]258--300頁,,ヤ田[1988]79-96頁},「 敗 戦 処 理 」 と し て135rt負 け た 側 が
(35)1980年代 か ら1990年代 の 日米経 済戦 争は,太'F洋 戦争 で 日本の初 戦の 勝利 が 長
続 きせ ず,日 本の 機 動艦 隊か ら学 習 した 米 国が 圧 倒 的 な航 空兵 力 を擁 して 制 海
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か が わ が くしゅう とうぜん こ と
勝った側か ら学習するのは当然の事であろう。
しか なか ら ちょノトき て き アン ゲロサ クソ ン フ ォロ ウ つづ べ しし はなし ホこしへ ぜラ
併 し乍,長 期的 に米 ・英に追随 し続 ける可 きか と言 えば,話 は別である。近
ま え こtiざい か わか くに いろ いろ ぱ しょ こわ だか しゅちょン こ く さい か む
過去に 「国際化」が日本の色色な場所で声高に主張 されたが,国際化 とは,無
鋪 に発幽 や嫌 薗を輔 謝 で1ま蕪く,魎の離 をkし窄 醐 舳
せ い り か い も ら そ の うえ たが ナJよう わ はか ニと へ はお
性 も理解 して貰い,其hで 互いの調和 を図る事である可 き筈である。
菱,繊 憲に才蘇 の藷欝 韓 を「鹸 飴 繍 と壕 させる鞭 も蕪し、
であろう.蔽 なら,r宙蔭熱 塞圏 と綱 σ)r.祉'謁疏 差飴
プ　 フロ お な な イノウ　チ　 　げ カウけ ガ リ ノa　 よ ハ ベ ニ せ
Jノ わ ロyロ 　 ハ びレ リホ　
原則」 とは同じでは無 く,「国際 会計 基 準」に因る 「世界的な財務報告の調
茅舶 が荷撫 搬 と鰻 で編 するかは茉だネ観 とも言っ禎 醸}克と署
えられる霰にである.果薗繭 麟 諜 蜜 萎員T'を輯 って紬 塞輪 笹
ハルf,ヶ ぜ9-ト こ ヒ も く ろ よ う お な ア ン グ ロ サ ケ ノン ア メ リ カ イキ
リx
界基準 にす る事 を 目論んで い る様で はあ るがi3ti/,同じ英語圏で も米国 と英 国
の糖 は廠 している訳で1ま蕪い.斐深 麹 鰐 が拳翻 融}腫 合に蔓
蓉れられてい嶽 では蕪い.「ハ謁糀6磁 繍i諏 こ室るにつれて,自薗蟻
ス トz4ノ ケ　 トポ イJトr_ニ イ ワ ン フ 　 イ ネ ピ タブ リ ィ ダ ゥ ッ い た
者 の 立 場 に あ る 者 は 誰 で あ れ,必 然 的 に 疑 問 を抱 く」(Bruce,2000,p.2)ので あ
る.纈 の岳凶 軸 所が礁 飴 塞溝痂 鳳 こ轍 的であ前 きかと1F-iう緬
エ ス 　 イ ロリ リ シ 　 リ リ 　 ス た い つ う レ ス ポ ン ノ ヌ う ち"r'xウ
ノ コヌペヰ7ヨ じカニセノlオノ
証券取引委員会 の公開質問 に対 す る87通の回答 の内,「米国内の組織 か ら
ケ イ ム オ ン リ イ つ う ア ン サJラ で シ ン グ リf そ の ギノウ　ナノヨナノい スゥンg・ ト
来着 したの は僅か27通 」で あ り,「当然の事 なが ら,其27通 は国 際 基 準 を
ハ ノトシン グ ソ ウ ト い イギ リス アカ ウンqン ツ かん べ き
粗 悪 品 と思 慮 した 」(lbid.,p.2勃と 言 わ れ る 。 英 国 の 会 計 人 に と っ て も完 壁 な
ハ 　 -_げ ん 　ピようxテ ッ ブ バ イ ス ナ ノブ む か トリ_r
「調 和 」 はf現 状 で は,「 一 歩,一 一歩 と 向 っ て い く」 「夢 」(lbid.,p.1)でしか な
い の で あ る 。
とは善漸 の,揃 の腕 顯 する重力揃 繰 の垂彌 な勲 鹸 藏 る
べ こ と か いけ い せ か い か ぎ はなし な かんか また や こ さい きん に ノバぎノレ お け
可 き事 は,会 計の世 界に限った話 では無い と考 える。叉,庇 処最近の 日本に於
か いけいか てめ い せ い か ひ てい もの な い ま 　りい けん がい しゃな と よ ふ せ い
る 「会計革命」の成果も否定する者では無い し,未だに証券会社等に依る不正
鱒 の箸われる聯 の講 棚 を,鞭 號麟 霊に拶 鞍.嫡 穣の蕪い蓬
萌な:醐(てっかば とばくしょう鉄火場 ・賭博場)にする篇1こは,輪 繍 磁 なる積輔 繍 は睾1
権 ・制 空 権 を掌 握 して い っ た 故 事 を想 起 させ るO
(36)米国 財 務 会 計 基 準 審 議 会(FASB)の 「国 際 活 動 」(internationalactivities)の
「戦 略 」(strategy)等に 就 て はFASB(1995)を 参 照 され 度 いf)
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効であろうと憲う塀 し窄,儲 融 縦 の篇の蒔備 報は薩 欝 鋤 瀦
裟の窪講 覗 券に編 踊 揃 罷な輪 ある.提って動 繍 袈雑 は羊ll響
ylほ く せ い か そ くてい ひょう か げん か き そ は'・せ い き じoんかい けい ちゅへしんた めちょうせ い
調整の為に 「努力」 と 「成果」 とを測定評価する原価基礎発生規準会計を中心
とし眞 の甥 で輪 繍 を瀧 騒 として簾 す謙 鋤 総 鏑 度を滋
輸 に継 して者礒 こそ滋 槻 の隷魁 す奇きだと糠 壕 る。
(西暦2000年12月31日[旧 暦 庚辰 歳極 月六 ロユ 除夜鐘 を聞 き乍 ら本文 を記 し終 る)
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